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2018  ناسين - )22( ع - عباسلا دللمجا - ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلاو ثاحبلأل ةحوتفلما سدقلا ةعماج ةلجم
 :صخلم
 ةدناس�لما  ينب  ةقلاعلا  لىإا  فرعتلا  ةيلالحا  ةس�اردلا  تفده
 ،ينينيطس�لفلا ىضر�ألاا تاج�ز ىدل ةيتايلحا طوغس�لا� ،ةيعامتجلاا
 ةس�اردلا عس�وم تايرغتلما في ةيرهولجا ق�رفلا نع فس�كلل كلذك�
 امك  ،يرس�ألاا  ةضر�ألا  لخدلا  ىوتس�م�  ،ةج�زلا  رمع  ييرغتلم  اعبت
 ؤوبنتلا  في  ةيعامتجلاا  ةدناس�لما  ر�د  نع  فس�كلا  ةس�اردلا  تفده
 جهنلما  ثحابلا  مدختس�ا  دق�  ،نهيدل  ةيتايلحا  طوغس�لا  ىوتس�بم
.يطابترلاا يفس�ولا
 س�ايقل  ةادأا  ميمس�تب  ثحابلا  ماق  ةس�اردلا  فده  قيقحتل�
 ىضر�ألاا  تاج�ز  ىدل  ةيتايلحا  طوغس�لا�  ،ةيعامتجلاا  ةدناس�لما
 ىلع اهقيبطت تم ثيح ،اهتابث� اهقدس� نم دكأاتلا دعب ينينيطس�لفلا
 في  ينينيطس�لفلا  ىضر�ألاا  تاج�ز  نم  ةج�ز  )71(  اهرادقم  ةنيع
 ةبلاس�  ةقلاع كانه نأا  ةس�اردلا  جئاتن  ترهظأا  دق�  ،يننج ةظفامح
 ،ةيس�فنلا  طوغس�لا  ىوتس�م�  ،ةيعامتجلاا  ةدناس�لما  ينب  )ةيكس�ع(
 ،ةطس�وتم ةجردب ءاج ةيعامتجلاا ةدناس�لما ىوتس�م نأا اس�يا تنيب�
 ةيتايح طوغس� نم ينناعي ىضر�ألاا تاج�ز نأا ةس�اردلا تفس�ك امك
.ةطس�وتم ةجردب
 ةللاد  تاذ  ق�رف  دوج�  مدع  نع  ةس�اردلا  جئاتن  تنيب�
 ةدناس�لما ىوتس�م في ، )α ≥ 0.05( ةللادلا ىوتس�م دنع ةيئاس�حإا
 يرغتلم  ًاعبت  ينينيطس�لفلا  ىضر�ألاا  تاج�زل  ةمدقلما  ةيعامتجلاا
 ةيئاس�حإا  ةللاد  تاذ  ق�رف  دوج�  حس�تا  ينح  في  ،ةج�زلل  رمعلا
 يرهس�لا  لخدلا  يرغتلم  ًاعبت  ةيعامتجلاا  ةدناس�لما  ىوتس�م  في
 ،ةيفرعلما  ةدناس�لما�  ،ةينادجولا  ةدناس�لما  يدعب  ىلع�  ةضر�ألال
 ق�رف  كانه  نكي  لم  اميف  ،ٍلاع  اهلخد  يتلا  ضر�ألاا  حلاس�ل  كلذ�
 مدع  ةس�اردلا  جئاتن  نم  ًاس�يأا  ينبت�  ،ةيدالما  ةدناس�لما  دعب  ىلع
 ىضر�ألاا  تاج�ز  ىدل  ةيتايلحا  طوغس�لا  ىوتس�م  في  ق�رف  دوج�
 طوغس�لا يدعب ىلع كلذ� ،ةج�زلل رمعلا يرغتلم ًاعبت ينينيطس�لفلا
 رامعألاا حلاس�ل ق�رف دجوت هنأا� ،ةيس�فنلا طوغس�لا� ،ةيداس�تقإلاا
 في ةيئاس�حإا ةللاد تاذ ق�رف دوج� مدع حس�تا ينح في ،ةمدقتلما
 لخدلا يرغتلم ًاعبت ىضر�ألاا تاج�ز ىدل ةيتايلحا طوغس�لا ىوتس�م
 طوغس�لا�  ،ةيعامتجلاا  طوغس�لا  دعب  ىلع  ،يرس�ألاا  ةضر�ألا  يرهس�لا
 ةيداس�تقلاا  طوغس�لا  دعب  ءانثتس�اب  ةيس�فنلا  طوغس�لا�  ،ةيحس�لا
.ًلاخد لقألاا ضر�ألاا حلاس�ل تناك يتلا
 ىوتس�بم ؤوبنتلا في ةيعامتجإلاا ةدناس�لما ر�دب قلعتي اميف امأا
 تمهس�أا دقف ،يننج ةظفامح في ىضر�ألاا تاج�زل ةيتايلحا طوغس�لا
 طوغس�لا  ىوتس�بم  ؤوبنتلا  في  اهتانوكم�  ةيعامتجلاا  ةدناس�لما
 ةيعامتجلاا  ةدناس�لما  ةمهاس�م  تناك  ثيح  ،اهتانوكم�  ةيتايلحا
 )20.6%(  هتبس�ن  ام  ةيعامتجلاا  ةيتايلحا  طوغس�لا  ىوتس�م  في
 هتبس�ن  ام�  ةيداس�تقلاا  ةيتايلحا  طوغس�لل  )19.4%(  هتبس�ن  ام�
 )30.9%(  هتبس�نام�  ،ةيحس�لا  ةيتايلحا  طوغس�لل  )39.3%(
.ةيس�فنلا ةيتايلحا طوغس�لل
 ةدناس�لما  زيزعتل  تايس�وتلا  نم  ةعومجبم  ثحابلا  ىس��أا�
.ينينيطس�لفلا ىضر�ألاا تاج�زل ةمدقلما ةيعامتجلاا
 ،ةيتايلحا  طوغس�لا  ،ةيعامتجلاا  ةدناس�لما ♦:ةيحاتفم ♦تاملك
يننج ةظفامح ،ىضر�ألاا تاج�ز
Social Support and its Relationship with Life Stress-
ors among the Palestinian Prisoners’ Wives: The 
Case Study of Jenin Governorate.
Abstract: 
The study aims at identifying the relationship 
between social support and life stressors among 
Palestinian prisoners› wives, as well as to explore the 
differences in the variables according to the variables 
of wife›s age and prionser’s family income.The 
study also aims to explore the role of social support 
in predicting the level of life stress.The researcher 
used the descriptive approach, and designed a tool 
for measuring social support and life stress among 
the wives.After its was validated and checked for its 
reliability, it was applied on a sample of 71 Palestinian 
prisoners› wives in Jenin governorate.The results 
shows that there is a negative relationship between the 
social support and the level of psychological stress.
It also shows that the level of social support scored 
a moderate level.Moreover, the study shows that 
prisoners’ wives suffer from moderate life stressors.
The results of the study shows that there are no 
statistically significant differences at the level of (a ≤ 
0.05) in the level of social support provided to wives 
of Palestinian prisoners.While there are significant 
differences in the level of social support according 
to the variable of monthly income of the family and 
the dimensions of emotional support and cognitive 
support, in favor of families who have high income.
There are no statistically significant differences 
regarding material support.The results of the study 
also shows that there are no statistically significant 
differences in the level of life stressors among the 
wives of the Palestinian prisoners in accordance with 
their age.
Regarding the role of social support in predicting 
the level of life pressures of prisoners› wives in Jenin 
governorate, social support and its components 
contributed to predicting the level of life stress and its 
components, as it was found that the contribution of 
social support to the level of social life stress is 20.6% 
and it’s 19.4% for economic stress, and  (39.3%) for 
the health stress and 30.9% for the psychological 
stress.The researcher concludes a number of 
recommendations for reinforcing social support 
among the Palestinian prisoners’ wives.
Key words: social support, life stressors, 
prisoners’ wives, Jenin governorate.
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المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالضغوط الحياتية لدى زوجات الأسرى الفلسطينيين
د. إياد فايز فارس أبو بكردراسة حالة: محافظة جنين
المقدمة
تعد  ظاهرة  (الاأ�ضر)  في  المجتمع  الفل�سطيني  من  اأهم 
الظواهر  التي  مار�سها  الاحتلال،  �قد  زجت  �سلطات  الاحتلال 
بمئات  الاآلاف من  الفل�سطينيين في  ال�سجون  الاإ�ضرائيلية،  �قد طال 
ال�سجن  �ضرائح  المجتمع  الفل�سطيني  كافة،  �قد  �سدر  موؤخرا  تقرير 
عن  الجهاز المركزي للاإح�ساء  الفل�سطيني  ��زارة  �سوؤ�ن  الاأ�ضرى 
�المحررين اأن اأكثر من 508 اآلاف حالة اعتقال بحق الفل�سطينيين 
منذ عام  7691، �ما زال حوالي  0056 فل�سطيني خلف  الق�سبان 
(الجهاز المركزي للاإح�ساء  الفل�سطيني،  7102)  �مما  يزيد  الاأمر 
تعقيدا ً على  الاأ�ضرة  الفل�سطينية  �جود  اأحد  اأبنائها  في  الاأ�ضر، 
�خ�سو�سا  اإذا  كان  الاأ�سير  متز�جًا  �لديه  اأبناء،  فتعاني  الز�جة 
كثيرا من الم�سكلات، �بالتالي ت�سكل لها م�سدرا كبيرا لمعاناتها من 
ال�سغوط الحياتية.
�تعّد ال�سغوط باأنهاعلاقة بين الفرد �البيئة التي تقيم باأنها 
مرهقة  ��ساقة،  تعوق  قدرات  الفرد  �موارده  �تعر�سه  للخطر  (عبد 
المعطي،  6002)  ،  �قد  تعددت  �جهات  النظر  حول  تحديد  مفهوم 
ال�سغوط الحياتية فهناك من يعرفها بانها عبارة عن مجموعة من 
موؤثرات خارجية توؤدي لاإحداث تغيير �سلوكي بدرجات مختلفة على 
الاأفراد  طبقا  لقدراتهم  الج�سمية  �ال�سخ�سية  على  التوافق  مع  هذه 
الموؤثرات (ح�سن، 1102) ، �عرفها اآخر�ن باأنها الا�ستجابة الداخلية 
التي ي�سعر بها الفرد لل�سعوبات الحياتية التي تواجهه، �تت�سم هذه 
الا�ستجابات با�سطرابات انفعالية ��سلوكية تتمثل في القلق �ال�سعور 
بالخوف �الغ�سب �الحرمان �الياأ�س �الكبت، �غالبا ما ترتبط هذه 
الم�ساعر ب�سخ�سيات منخف�سة الكفاءة �المهارة �الاإح�سا�س بالذات 
�هذا  بد�ره  يوؤدي  اإلى  �سوء  الاأداء  الج�سمي  �النف�سي  �الاجتماعي، 
�ينتج عنه عدم التكيف مع البيئة (7891، laniamreG & laraC) ، 
�هناك من يحدد اأن ال�سغوط الحياتية مفهوم �ا�سع ي�سمل التحديات 
البيئية لم�سادر ال�سغوط الخارجية التي يواجهها الفرد علا�ة عن 
ال�سغوط  الداخلية  محا�لا  الفرد  التكيف  معها  اأ�  الان�سحاب  منها 
(8891 ,.la te raeps reteP) ، �في الخدمة الاجتماعية فقد عرفت 
ال�سغوط الحياتية بانها تلك المواقف التي يمر بها الفرد في حياته 
�يت�سور اأنها تفوق اإمكانياته �مواردة ال�سخ�سية �البيئية اللازمة 
للتعامل معه، �بالتالي ي�سعر الفرد من خلالها بالقلق �الخوف �عدم 
القدرة على  ال�سيطرة على  المواقف  (النوحي،  5002)  ، �في خدمة 
الفرد فتعرف ال�سغوط الحياتية، باأنها ال�سغوط الخارجية التي قد 
توجد على  �سكل حرمان  اأ�  اإحباط  اأ�  نق�س في  �احد من  الجوانب 
الاجتماعية  المتمثلة  في  الاأ�ضرة  �الدخل  �العمل  �التعليم  �الخبرة 
(اأبورية، 1102) ، �تعد ال�سغوط الحياتية بعامة رد فعل للظر�ف 
�التغيرات  المتلاحقة  ال�ضريعة  في  مجالات  الحياة  كافة،  �بالتالي 
توؤثر  على  الاأ�ضرة  ��ظائفها  نتيجة  الاأعباء  التي  تقع  على  كاهلها 
(0002 ,.la te skraM) .




اإن الاأ�ضرة المت�ضررة من حالة الفقدان نتيجة لاأ�ضر الز�ج (رب 
الاأ�ضرة) ، قد تواجه ا�سطرابا �خ�سو�سا في ظل خلو مركز ال�سلطة 
فيها،  �غياب  رمز  ال�سلطة  �القوة  فيها  في  نظام  ال�سلطة  الوالدية 
ب�سبب انتقال ال�سلطة �رموزها من ال�سيطرة �ال�سبط �القوة اإلى الاأم 
العائل، �هذا بد�ره يوؤدي اإلى ا�سطراب ال�سلطة في الاأ�ضرة، �اختلال 
التوازن  في  نظام  الحياة  الاأ�ضرية،  مما  يعني  كثيرا ً من  الم�سكلات 
�ال�سعوبات، مما ي�سكل �سغوطا كبيرة على نظام التفاعل بين الاأم 
�الاأبناء، �على  اأ�ساليب تعاملها معهم �رعايتها لهم، �قد تتعر�س 
ز�جة الاأ�سير الى �سغوط اأهلها لطلب الطلاق �الانف�سال، بخا�سة اإذا 
كانت ت�سكن عند اأهل الز�ج �لي�س عندها اأبناء خوفا من كلام النا�س 
كونها تعي�س في مجتمع �ضرقي �محافظ.
�من ال�سغوط الحياتية التي تعانيها ز�جة الاأ�سير اأي�سًا، هو 
ما  ي�سمى  بال�سغط  المجتمعي  �الناجم  عن  ا�سطرارها  للمحافظة 
على  قيمة  العمل  الن�سالي  الذي  قام  به  ز�جها؛  حيث  اأن  هناك 
توقعات  اإ�سافية من المجتمع تتخذ �سكًلا «�طنيًا» �اأحيانًا تقاليد 
لابد  من  التم�سك  بها  حماية  لمكانة  الاأ�سير  كما  يحددها  المجتمع، 
فلا  تت�ضرف  ز�جة  الاأ�سير  بح�سب  ما  تفكر  اأ�  تعتقد  اأنه  ال�سحيح، 
�اإنما ح�سب توقعات الاآخرين خوفًا من اأن تكون عر�سة لكلام النا�س 
(ا�سبنيولي � عوي�سة، 7002) 
ال�شغ�طات♦القت�شادية:♦. ♦2
تتعر�س  ز�جة  الاأ�سير  اإلى  ال�سغوطات  الاقت�سادية  نتيجة 
لغياب  الز�ج،  �خ�سو�سًا  اإذا  ما  علمنا  اأن  الاأب  في  المجتمع 
الفل�سطيني  هو  الم�سوؤ�ل  عن  عملية  توفير  الم�سادر  الاقت�سادية 
�الانفاقية؛  فباعتقاله  تتعر�س  الز�جه  اإلى  �سغوطات  تتعلق  في 
توفير  احتياجات  الاأ�سير  نف�سه  �اأ�ضرته،  �اأن  ز�ال  هذه  الموارد  اأ� 
نق�سها  يرافقها  كثير  من  الم�سكلات؛  منها  اأمرا�س  �سوء  التغذية، 
�ال�سعف  العام،  �انت�سار  الانحرافات  ال�ساذة،  �جرائم  الاأحداث، 
�ارتفاع معدل  الوفيات، �نق�س قدرات  الفرد على  العمل �الاإنتاج، 
�ا�سطرار بع�س الاأ�ضر اإلى اإخراج اأبنائهم من مدار�سهم لكي يقوموا 
بم�ساعدة اأ�ضرهم لتاأمين احتياجات الاأ�ضرة، �اأي�سا ا�سطرار الز�جة 
للعمل  بالرغم  من  المراقبة  الاجتماعية  لها،  �ترك  اأطفالها  �سغارا 
يحتاجون اإلى رعاية مكثفة (2002,notsriaH) 
ال�شغ�طات♦ال�شحية♦. ♦3
اإن ز�جة  الاأ�سير  �نتيجة  للظر�ف  الاقت�سادية  ال�سعبة  التي 
تمر بها، فقد لا يتوفر لديها من الدخل ما يكفي لاإ�سباع الاحتياجات 
ال�سحية لها �لاأفراد اأ�ضرتها، مما يعك�س اأثره على م�ستوى الرعاية 
ال�سحية  التي تقدم لاأبنائها في حالة تعر�سهم للاإ�سابة بالمر�س 
(عبد  اللطيف،  4002)  ،  �عدم  القدرة  على  توفير  الرعاية  ال�سحية 
في  الوقت  المنا�سب،  كما  اأن  �سعف  الجانب  الاقت�سادي  للاأ�ضرة 
يعد م�سوؤ�ًلا عن لجوئها لل�سكن في م�ساكن غير �سحية ت�ساعد على 
ظهور بع�س الاأمرا�س التي تزيد من حاجة الاأ�ضرة للعلاج �الاأد�ية، 
�نتيجة لقلة دخل الاأ�ضرة فاإنها قد تفتقر اإلى الوجبات التي تتوافر 
فيها العنا�ضر الغذائية اللازمة لنمو الج�سم مما يترتب عليه انت�سار 
عدد من الاأمرا�س المرتبطة ب�سوء  التغذية ��سعف المناعة،  اأما في 
حالة المر�س فاإن الاعتماد على الخدمات التي تقدمها الم�ست�سفيات 
الحكومية بالرغم من �سعف م�ستوى الخدمة، �في حالة عدم توافر 
نفقات العلاج يلجاآن اإلى الاعتماد على الو�سفات ال�سعبية لانخفا�س 
تكلفته (حليم �مرق�س، 2002) 
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ال�شغ�ط♦النف�شية:♦. ♦4
تتعر�س ز�جة الاأ�سير اإلى كثير من ال�سغوطات النف�سية، التي 
اأهم اأ�سبابها غياب ز�جها �خوفها الدائم على م�سيره في ال�سجون 
الاإ�ضرائيلية،  �كثرة  التفكير  في  اأعباء  الاأ�ضرة،  �خ�سيتها  من  كلام 
الاآخرين، �كذلك خوفها من الف�سل في اأداء الاأد�ار الجديدة من تربية 
الاأ�لاد،  �مما  ي�سكل  �سغطا  نف�سيًا  كبيرا ً عليها  اأي�سا  هو  �سعورها 
بالنق�س الناجم عن مقارنة نف�سها با�ستمرار بالاآخرين، �خ�سو�سا 
في المنا�سبات الاجتماعية.
�بناء على ما تقدم تبرز اأهمية الم�ساندة الاجتماعية للتخفيف 
من  حدة  ال�سغوط  الاجتماعية  التي  تعانيها  ز�جة  الاأ�سير،  بحيث 
يمكن القول اإن الم�ساندة الاجتماعية تعّد م�سدرا ًمهمًا من م�سادر 
�سعور الفرد بالاأمن الاجتماعي في بيئته التي يعي�س فيها، �بخا�سة 
عندما يواجه �سعوبات �اأخطار تهدده، �يدرك اأنه لم يعد قادرا على 
مواجهتها �اأنه بحاجة اإلى عون �موؤازرة من الاآخرين الذين يمثلون 
الاإطار المجتمعي له (الخولي، 5002) 
�الم�ساندة  الاجتماعية  هي  اإ�سباع  للحاجات  الاأ�سا�سية 
للفرد من حب �احترام �تقدير �تفهم �توا�سل �تعارف �م�ساركة 
الاهتمامات  �تقديم  الن�سيحة  �المعلومات،  �ذلك  من  خلال 
الاأ�سخا�س المهمين في حياة الفرد الذي يواجه الاأزمات �ال�سغوط 
(6991,anortuC) 
�تباينت  التعريفات  المختلفة  لمفهوم  الم�ساندة  الاجتماعية، 
فهناك  من  عرفها  باأنها  الاعتقاد  بوجود  بع�س  الاأ�سخا�س  الذين 
يمكن  اأن  يثق  فيهم،  �الذين  يتركون  لديه  انطباعات  يحبونه 
�يقدر�نه،  �يمكن  اللجوء  اإليهم  �الاعتماد  عليهم  عندما  يحتاجهم 
(6891,late ,nosaraS) ، كما عرفها اآخر�ن باأنها الاعتقاد بوجود 
بع�س الاأ�سخا�س الذين يمكن للفرد اأن يثق بهم، �الذين يتركون لديه 
انطباعا باأنهم يحبونه �يقدر�نه �يمكنه اللجوء اإليهم اأ� الرغبة في 
الاقتراب  من  الاأ�سخا�س  المهمين  الذين  يمكنهم  تقديم  المعلومات 
�الحقائق  التي  ت�سير  اإلى  الحب  �التقدير  (عبد  الله،  1002)  ،  كما 
اأ�سار  بع�سهم  اإلى  اأن  الم�ساندة  الاجتماعية  تعني  تقديم  الم�ساعدات 
المادية  اأ�  المعنوية  للفرد  التي  تتمثل  في  اأ�سكال  الت�سجيع  اأ� 
التوجيه  اأ�  الم�سورة،  اإ�سافة  اإلى  اأنها  تمثل  ال�سند  الذي  ي�ستمده 
الفرد  من  اأ�ضرته،  �ي�ساعده  على  التفاعل  الاإيجابي  مع  الاأحداث 
ال�ساغطة مع البيئة المحيطة به اأ� متطلباتها (علي، 0002) ، �يرى 
(7002,evilO&oretroP) اأن الم�ساندة الاجتماعية ت�سمل الخ�سائ�س 
التركيبية  لل�سبكة  الاجتماعية،  التي  تنظم  المحتوى  الاجتماعي، 
�التفاعلات  الاجتماعية  كما  ت�سمل  المظاهر  الوظيفية  للتفاعلات، 
�العلاقات  بين  الاأ�سخا�س،  �تتوقف  على  ثلاثة  عوامل:  هي 
�سبكة  مقدمي  الم�ساندة  �يق�سد  بها  الخ�سائ�س  البنائية  للم�ساندة 
الاجتماعية  مثل:  تقديرات  الاأفراد،  �مدى  توا�سلهم  الاجتماعي، 
�نوعية  العلاقات  المتبادلة  بين  الاأفراد،  �مدى  توا�سلهم،  �نوعية 
العلاقات  المتبادلة  بين  الاأفراد،  �نمط  الم�ساندة  الاجتماعية 
�مقدارها، �يق�سد بها نمط الم�ساندة المقدمة، �التي تتركز في ثلاثة 
اأ�سكال  هي:  (العاطفية،  �التوجيهية،  �المالية)  �كفاية  الم�ساندة 
الاجتماعية �يق�سد بها؛  الفائدة المرجوة من الم�ساندة التي تعطي 
الفرد  الاإح�سا�س  بقيمته،  �اأنه  يحظى  بالاهتمام  من  الاآخرين، 
�للم�ساندة  الاجتماعية  اأهداف  عديدة  منها:  تقديم  المعونة  اللازمة 
التي  تاأخذ  اأ�سكالا  مختلفة  كالاأفكار،  �الخبرات،  �الاإمكانيات  التي 
يحتاجها  الفرد  اأ�  المجموعة،  �دعم  الجوانب  الاإيجابية  لدى  الفرد 
�الاأع�ساء في المجموعة (خ�سير، 6002) .
�تقوم  الم�ساندة  الاجتماعية  بمجموعة  من  الوظائف  من 
اأبرزها؛  اإ�سباع  حاجات  الانتماء،  �الاندماج  �الاحترام،  �التقدير، 
�الحب،  �المحبة،  �زيادة  تقدير  الذات،  �الثقة  بالنف�س،  �التاأثير 
الاإيجابي  في  الم�ساعر  �الانفعالات  �التخفيف  من  الخوف  �القلق 
�الاكتئاب،  �التخفيف  من  ال�سغوط  الخارجية  ب�سبب  توفر  الدعم 
�الم�ساندة  في  التكيف  مع  الاأحداث  ال�ساغطة  (المغو�س،  1102)  ، 
�تت�سمن الم�ساندة الاجتماعية مكونات اأ�سا�سية تتركز في الم�ساندة 
العلمية،  �الاجرائية  من  حيث  توفر  الاإمكانيات  اللازمة،  اأ�  في 
�سكل  الخدمات،  اأ�  الخبرات،  اأ�  الا�ست�سارات،  �الم�ساندة  المعرفية 
من  حيث  توفير  حاجات  الفرد،  �الجماعة  �المعلومات  �المعارف 
اللازمة  لتنمية  العلاقات،  �الخبرات،  �الم�ساندة  الوجدانية،  حيث 
يتم  ا�ستخدام  الم�ساعر  �الانفعالات  من  اأجل  تاأكيد  اأهمية  الم�ساندة 
�م�سمونها، �توجيه الاأفراد �الجماعات لمتطلبات عملية الم�ساندة، 
اأ� اأهدافها، �الم�ساندة ال�سخ�سية، �الجماعية حيث يتم الت�سامن مع 
الاأفراد، �م�ساعدتهم من خلال تدعيم الذات، �مكوناتها التي تتميز 
بها (�سقير، 7002) 
وبناء♦على♦اطلاع♦الباحث♦على♦الدرا�شات♦والأدبيات♦المتعلقة♦
بالم�شاندة♦ الجتماعية،♦ فاإن♦ الم�شاندة♦ الجتماعية♦ تعمل♦ على♦
التخفيف♦من♦حدة♦ال�شغ�ط♦التي♦تتعر�س♦لها♦زوجات♦الأ�شرى♦من♦
خلال:♦
منحهن  الثقة بالنف�س �الذات �الاآخرين، �تعزيز مكانتها في . ♦1
اأ�ضرتها �المجتمع التي تعي�س فيها.
تزيد  من  معدل  م�ساركتهن  عندما  تت�سع  �سبكة  العلاقات . ♦2
الاجتماعية لديها.
مدهن  بالخبرات  �المعارف  �المهارات  التي  تمكنها  من . ♦3
الت�سدي للمواقف �خا�سة المفاجئة اأ� الجديدة.
توفير المناخ الاآمن �الراحة �الطماأنينة لهن.. ♦4
حمايتهن  من  الوقوع  باأمرا�س  الاكتئاب  �التوتر  �الاإحباط . ♦5
�الح�سا�سية الزائدة لديها.
جعلهن قادرات على تحمل الم�سوؤ�لية �القدرة على التكيف مع . ♦6
البيئة الاجتماعية.
تقوية  علاقاتهن  مع  المحيطين  بهن  �تقلل  الم�ساندة . ♦7
الاجتماعية  من  احتمالات  العزلة  الاجتماعية  لدى  ز�جة 
الاأ�سير �تزيد من الانتماء للجماعات المحيطة لديها.
ويرى♦الباحث♦اأن♦هناك♦م�شادر♦متعددة♦للم�شاندة♦الجتماعية♦
لزوجات♦الأ�شرى♦اأبرزها:♦
اأ�ضرة  ز�جة  الاأ�سير  �اأهلها:  حيث  اإنها  تقدم  لها  �سبل  الدعم . ♦1
الذي  يعزز  من  مكانتها  �احترامها  لذاتها  �ي�سعرها  بالمودة 
�القيمة.
جماعة الرفاق �الاأ�سدقاء، �هي الجماعات التي ين�سم اإليها . ♦2
الفرد من خلال المراحل العمرية المختلفة.
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د. إياد فايز فارس أبو بكردراسة حالة: محافظة جنين
مجتمع الجيرة �البيئة المحيطة.. ♦3
الموؤ�س�سات  �الهيئات  �المنظمات  الموجودة  في  المجتمع . ♦4
الفل�سطيني: حيث تقدم هذه الموؤ�س�سات خدمات مبا�ضرة �غير 
مبا�ضرة معنوية اأ� مادية.
مشكلة الدراسة 
تتعر�س  ز�جة  الاأ�سير  اإلى  كثير  من  الم�سكلات  النف�سية 
�الاجتماعية التي ت�سكل بمجملها �سغوطا حياتية يومية تعوق من 
تكيفها  الاجتماعي  �النف�سي، �من  باب  الم�سوؤ�لية  المجتمعية على 
المجتمع  باأفراده �جماعاته �منظماته  باأن عليهم تقديم  الم�ساندة 
الاجتماعية،  �الوقوف  اإلى  جانبها  للتخفيف  من  حدة  ال�سغوط 
الحياتية المختلفة التي تواجهها، برزت م�سكلة الدرا�سة التي تتنا�ل 
الم�ساندة  الاجتماعية  �علاقتها  بال�سغوط  الحياتية  لدى  ز�جات 
الاأ�ضرى.
اسئلة الدراسة 
بناء♦ على♦ الأهداف♦ التي♦ ت�شعى♦ هذه♦ الدرا�شة♦ اإلى♦ تحقيقها♦
�شيحاول♦الباحث♦الجابة♦عن♦الأ�شئلة♦الآتية:♦
ما  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى . ♦1
الفل�سطينيين؟  من  حيث  (ال�سغوط  الاجتماعية،  ال�سغوط 
الاقت�سادية �ال�سغوط ال�سحية �ال�سغوط النف�سية)؟
ما  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى . ♦2
الفل�سطينيين؟  من  حيث  (الم�ساندة  الوجدانية،  �الم�ساندة؛ 
المعرفية � الم�ساندة المادية)؟ 
هل  توجد  فر�ق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدلالة . ♦3
(50.0 ≥  α)  في  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة 
لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  بح�سب  متغيري  عمر  الز�جة 
للاأ�سير، �الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير؟ 
هل  توجد  فر�ق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدلالة . ♦4
(50.0 ≥  α)  في  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  لدى  ز�جات 
الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  بح�سب  متغيري  عمر  الز�جة  للاأ�سير 
�الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير؟
هل  توجد  علاقة  ذات  دلالة  اإ ح�سائية  عند  م�ستوى . ♦5
(50.0 ≥  α) بين الم�ساندة الاجتماعية �ال�سغوط الحياتية 
لدى ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين؟
هل  يمكن  التنبوؤ  بم�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  لدى  ز�جات . ♦6
الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  من  حيث:  (ال�سغوط  الاجتماعية، 
�ال�سغوط  الاقت�سادية،  �ال�سغوط  ال�سحية،  �ال�سغوط 
النف�سية)  .بناء  على  م�ستوى  الم�ساندة  المقدمة  لهن  من 
حيث:  (الم�ساندة  الوجدانية،  �الم�ساندة  المعرفية،  �الم�ساندة 
المادية)؟
فرضيات الدراسة 
لا توجد فر�ق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدلالة عند م�ستوى . ♦1
(50.0 ≥ α)  في  متو�سطات  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة 
لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  بح�سب  متغيري  عمر  الز�جة 
للاأ�سير �الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير.
لا توجد فر�ق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) في . ♦2
متو�سطات ال�سغوط الحياتية لدى ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين 
بح�سب متغيري عمر  الز�جة  للاأ�سير،  �الدخل  ال�سهري  لاأ�ضرة 
الاأ�سير.
لا توجد علاقة ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≥ α) . ♦3




تتمّثل الاأهمية النظرية لهذه الدرا�سة في بحثها في مفهومين 
مرتبطين  �هما  (الم�ساندة  الاجتماعية،  �ال�سغوط  الحياتية) 
�ربطهما  في  مجال  رعاية  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  �ذ�يهم،  �تنبع 
اأهمية هذه الدرا�سة- اأي�سا- بو�سفها اإ�سافة جديدة اإلى الدرا�سات 
ال�سابقة  العربية،  كما  اأّن  الاأهمية  العملية  للدرا�سة  تتمّثل  في 
تنا�له  العلاقة  بين  المفهومين  ال�سابقين  (الم�ساندة  الاجتماعية، 
�ال�سغوط  الحياتية)  من  خلال  فح�س  العلاقة  �التاأثير  بينهما 
لز�جات  الاأ�ضرى  اللواتي  يواجهن  �سغوط  حياتية  نتيجة  اعتقال 
اأز�اجهن؛ مما  ي�ساعد- ذلك-  الجهات  �الموؤ�س�سات  التي  تعنى في 
رعاية  الاأ�ضرى  �ذ�يهم  على  تبّني  التو�سيات،  �الاإفادة  منها  في 
التخفيف  من  معاناة  ذ�ي  الاأ�ضرى،  �التخفيف  من  حدة  ال�سغوط 
التي يواجهونها؛  �يمكن الاإفادة اأي�سا من هذه الدرا�سة في توظيف 




التعرف  اإلى  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  لدى ز�جات  الاأ�ضرى . ♦1
الفل�سطينيين من �جهة نظرهن.
  التعرف  على  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  لدى  ز�جات . ♦2
الاأ�ضرى من �جهة نظرهن.
التعرف  فيما  اإذا  كان  هناك  علاقة  ارتباطية  ذات  دلالة . ♦3
اإح�سائية بين الم�ساندة الاجتماعية �ال�سغوط الحياتية لدى 
ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين.
التعرف  فيما  اإذا  كان  هناك  اختلاف  ذ�  دلالة  اإح�سائية . ♦4
في  الم�ساندة  الاجتماعية  �ال�سغوط  الحياتية  لدى  ز�جات 
الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  تعزى  لمتغيري  عمر  الز�جة  للاأ�سير 
�الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير.
الك�سف عن د�ر  الم�ساندة الاجتماعية المقدمة  لز�جة  الاأ�سير . ♦5
في  الاأبعاد  (الم�ساندة  الوجدانية،  �الم�ساندة  المعرفية، 
�الم�ساندة المادية) ، في التنبوؤ بم�ستوى ال�سغوط الحياتية في 
كل من اأبعادها المتمثلة في ال�سغوط الاجتماعية، �ال�سغوط 
الاقت�سادية، �ال�سغوط ال�سحية، �ال�سغوط النف�سية.
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محددات الدراسة 
اقت�شرت♦هذه♦الدرا�شة♦على♦المحددات♦الآتية:♦
محدد  مكاني:  اأجريت  هذه  الدرا�سة  في  محافظة  جنين ♦Ú
ب�سمال ال�سفة الغربية 
محدد  زماني:  اأجريت  الدرا�سة  في  الفترة  ما  بين  (01/ ♦Ú
6102 -  2/  7102) .
محدد ب�ضري: تقت�ضر هذه  الدرا�سة على ز�جات  الاأ�ضرى ♦Ú
الفل�سطينيين.
محدد مفاهيمي: المفاهيم �الم�سطلحات الواردة في هذه ♦Ú
الدرا�سة.
محدد  اإجرائي:  اأداة  الدرا�سة  من  حيث  �سدقها  �اإجراءات ♦Ú
تطبيقها.
تعريفات الدراسة الاصطلاحية والإجرائية: 
الم�شاندة♦الجتماعية:♦♦◄
تعرف  الم�ساندة  الاجتماعية  اأنها  الح�سول  على  المعلومات 
من المحيطين، �لهم علاقة �ثيقة مع الفرد �يكونون جزءا ًمن �سبكة 
الات�سالات �الالتزامات المتبادلة �قد تكون من الز�ج اأ� الرفيق اأ� 
الاأ�سدقاء  اأ� زملاء  العمل  اأ� من  الر�ابط بالمجتمع، مما يوؤدي  اإلى 
التخفيف من ال�سغوط الحياتية.(8002,gnujeeH) 
في حين عرفت باأنها الدعم المادي �العاطفي �المعرفي الذي 
ي�ستمده  الفرد  من  الجماعة  الاأ�ضرة،  اأ�  زملاء  العمل،  اأ�  الاأ�سدقاء 
في المواقف ال�سعبة التي يواجهها في حياته، �ت�ساعده في خف�س 
الاآثار ال�سلبية النا�سئة من تلك المواقف �ت�سهم في �سحته النف�سية 
�العقلية (علي، 5002) 
�يوجد  اأنواع  مختلفة  للم�ساندة  الاجتماعية  التي  يتبناها 
الباحث في درا�سته �هي: 
الم�ساندة  الوجدانية:  �ت�سير  اإلى  الاأ�سياء  التي  يقوم  بها ♦
الاأفراد �ت�سعرنا بالراحة �تنمي اأحا�سي�سنا بالجدارة �القيمة الذاتية 
مثل الت�سجيع �التجا�ب.
الم�ساندة  المادية: �هي  الم�ساعدة  الملمو�سة  التي  يقدمها ♦
الاآخر�ن مثل التز�يد بالنقود �الم�ساعدة في رعاية الاأبناء.
الم�ساعدة  المعرفية:  �التي  تتمثل  في  اإعطاء  الن�سح ♦
�الاإر�ساد، �تعلم مهارات، �الم�ساعدة في حل الم�سكلات (عبد المنعم، 
1002) 
�في �سوء طبيعة الدرا�سة الحالية تعرف الم�ساندة الاجتماعية 
باأنها  “ كل  ما يمكن  اأن  يتلقاه  الفرد من خلال علاقته  بالاآخرين 
�سواًء اأكانوا اأفرادا ً اأم جماعات اأم موؤ�س�سات من �سبل الدعم النف�سي 
�الاجتماعي  �المادي  بق�سد  م�ساعدته  في  الح�سول  على  خدمة  اأ� 
مواجهة موقف اأ� التخفيف من حدة م�سكلة اأ� تح�سين اأدائه �تنمية 
�سخ�سيته.
�تعرف  اإجرائيا باأنها الدرجة التي يح�سل عليها المفحو�س 
على مقيا�س الم�ساندة الاجتماعية الم�ستخدم في هذه الدرا�سة.
ال�شغ�ط♦الحياتية:♦♦◄
تعرف  ال�سغوط  الحياتية  بانها  «تلك  المواقف  التي  يمر  بها 
الفرد في حياته �يت�سور  اأنها تفوق  اإمكانياته �موارده  ال�سخ�سية 
�البيئية  اللازمة  للتعامل  معها،  �بالتالي  ي�سعر  الفرد  من  خلالها 
بالقلق  �الخوف  �عدم  القدرة  على  ال�سيطرة  على  المواقف،  �من 
اأمثلة هذه المواقف فترات الانتقال بين مراحل النمو �فترات التغير 
الرئي�سة في الحياة (النوحي، 5002) 
�تعرف اأي�سا باأنها مجموعة من التراكمات النف�سية � البيئية 
�الوراثية  �المواقف  ال�سخ�سية  نتيجة  للاأزمات  �الظر�ف  ال�سعبة 
التي  يتعر�س  لها  الفرد  �تختلف  من  حيث  �سدتها،  كما  تتغير  عبر 
الزمن لتكرار المواقف ال�سعبة التي ي�سادفها الفرد، بل اإنها قد تبقى 
�قتا طويلا اإذا ما ا�ستمرت الظر�ف المثيرة لها �تترك اآثارا نف�سية 
على الفرد.(حلمي، 3102) 
في  �سوء  طبيعة  الدرا�سة  الحالية  تعرف  ال�سغوط  الحياتية 
باأنها  تلك  العوامل  اأ�  مجموعة  المثيرات  الخارجية  �الداخلية  التي 
تتعر�س لها ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين �التي ت�سبب لهن م�سكلات 
في التكيف النف�سي �الاجتماعي.
�تعرف  اإجرائيا باأنها الدرجة التي يح�سل عليها المفحو�س 
على مقيا�س ال�سغوط الحياتية الم�ستخدم في هذه الدرا�سة.
الدراسات السابقة: 
من  خلال  الاطلاع  على  الاأدبيات  التي  اهتمت  بمو�سوع 
الم�ساندة  الاجتماعية  �اأثرها  على  ال�سغوط  النف�سية  لدى  ز�جات 
الاأ�ضرى الاجتماعية، لوحظ  اأن المو�سوع جديد الطرح في المجتمع 
الفل�سطيني  �اأن  هناك  ندرة  في  الدرا�سات  التي  حا�لت  البحث  في 
هذا  المو�سوع،  �بعد  مراجعة  الباحث  للدرا�سات  ال�سابقة،  اختيرت 
ت�سعة  درا�سات  لها  علاقة  بظر�ف  الدرا�سة  الحالية  �متغيراتها، 
�جرى مراجعتها للتعرف على الجوانب التي ركزت عليها �المنهجية 
الم�ستخدمة  فيها  �اأهم  نتائجها  �علاقتها  بالدرا�سة  الحالية.�كان 
من بين هذه الدرا�سات: 
أولا: الدراسات التي تناولت المساندة الاجتماعية
لقد هدفت درا�سة بني♦م�شطفى♦ونا�شر♦الدين (6102) التعرف 
على  م�ستوى  الدعم  الاجتماعي  �ال�سغوط  النف�سية  لدى  الاأمهات 
الاأرامل، كما هدفت التعرف على القدرة التنبوؤية للدعم الاجتماعي 
في م�ستويات ال�سغوط النف�سية لدى عينة من الاأمهات الاأرامل في 
الاأردن،  ��سمت  العينة  (752)  اأرملة  من  مختلف  مناطق  الاأردن 
الملتحقات بجمعية المركز الاإ�سلامي في ق�سم الرعاية الاجتماعية 
للعام  1102/0102،  �اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هنالك  درجة 
متو�سطة  في  كل  من  الدعم  الاجتماعي  �ال�سغوط  النف�سية  لدى 
الاأمهات  الاأرامل  في  عينة  الدرا�سة،  كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن 
الدعم الاجتماعي قد تنباأ بما ن�سبته (%01) من م�ستوى ال�سغوط 
النف�سية على الدرجة الكلية، �بما ن�سبته على (%01) من م�ستوى 
ال�سغوط  النف�سية  في  مجال  الاأعرا�س  النف�سية  �الج�سدية،  �بما 
ن�سبته  (%9)  من  م�ستوى  ال�سغوط  النف�سية  في  مجال  م�ساعر 
الياأ�س �الاإحباط �بما ن�سبته (%5) من م�ستوى ال�سغوط النف�سية 
في مجال الم�سكلات المعرفية.
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اأما  ال�شرقاوي♦ واآخرون  (5102)  فقد  هدفت  درا�ستهم  الك�سف 
عن  �اقع  م�ساندة  الجمعيات  الخيرية  الن�سائية  للاأرامل  العائلات 
لاأ�ضرهن،  �معوقات  تقييم  الم�ساندة  �قد  ا�ستخدمت  الباحثات 
المنهج الو�سفي عن طريق الم�سح الاجتماعي بالعينة طبق على على 
(07)  مفردة  م�ساركة  من  من�سوبي  الجمعيات  الخيرية،  �تو�سلت 
نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  اأكثر  اأنواع  الم�ساندة  التي  تقدمها  الجمعيات 
هي  الم�ساندة  الوجدانية،  يليها  الم�ساندة  المعرفية،  يليها  الم�ساندة 
الاأدائية، ثم الم�ساندة التقديرية، �جاء في الترتيب الخام�س �الاأخير 
الم�ساندة الاجتماعية.
�في  درا�سة  الم�مني♦ والزغ�ل  (9002)  فقد  هدفت  التعرف 
اإلى  الدعم  الاجتماعي  المدرك  لدى  �سحايا  �اأ�ضر  تفجيرات  فنادق 
عمان،  �قد  ا�ستخدم  الباحثان  المنهج  الو�سفي  من  خلال  مقيا�س 
الدعم  الاجتماعي  اللذين  قاما  بت�سميمه،  طبق  على  عينة  تاألفت 
من  (353)  فردا  من  ال�سحايا  �اأ�ضرهم  من  درجة  القرابة  الاأ�لى، 
�تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى الدعم الاجتماعي المقدم ل�سحايا 
�اأ�ضر تفجيرات فنادق عمان جاء بدرجة متو�سطة على الاأداة ككل 
�على كل اأبعادها، حيث احتل الدعم الاجتماعي المرتبة الاأ�لى، فيما 
احتل مجال الدعم المادي المرتبة الاأخيرة.
اأما  درا�سة  حن�ن  (3002)  فقد  هدفت  هذه  الدرا�سة  التعرف 
اإلى اأكثر ا�ستراتيجيات التكيف مع ال�سغوط النف�سية ا�ستخداما لدى 
اأمهات  ال�سهداء  �الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  في  ال�سجون  الاإ�ضرائيلية، 
�ا�ستخدمت  الباحثة  المنهج  الو�سفي  لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة، 
�كانت  اأداة الدرا�سة الا�ستبانة طبقت على عينة ق�سدية مكونة من 
(151)  اأمًا  بواقع  (87)  اأم  �سهيد  �  (37)  اأم  اأ�سير،  �اأظهرت  نتائج 
هذه الدرا�سة اأن ا�ستراتيجية البعد الديني، كانت اأكثر ا�ستراتيجيات 
التكيف  ا�ستخداما،  بينما  كانت  ا�ستراتيجية  التمارين  الريا�سية 
اأقل ا�ستخداما، كما �اأظهرت نتائج الدرا�سة �جود فر�ق ذات دلالة 
اإح�سائية  في  ا�ستراتيجيات  التكيف  لل�سغوط  النف�سية  تبعا  لمتغير 
الموؤهل العلمي ل�سالح الموؤهل العلمي الاأعلى، بينما لم تكن الفر�ق 
دالة اإح�سائيا تبعا لمتغير الحالة الن�سالية.
ثانيا: الدراسات التي تناولت الضغوط الحياتية
اأجرى �شحادة (5102) درا�سة هدفت التعرف اإلى �اقع عائلات 
الاأ�ضرى من ز�جات �اأبناء، حيث تكونت عينة الدرا�سة (055) عائلة 
من  عائلات  الاأ�ضرى  المتز�جين  في  محافظات  بيت  لحم  �جنين 
�نابل�س �طولكرم، �ا�ستخدم الباحث مقيا�س اأعرا�س ما بعد ال�سدمة 
النف�سية مع الاأمهات �المعر�ف بـــ «DSTP» �مقيا�س ال�سحة العام 
«QHG» �الذي يقي�س الاكتئاب �القلق �اعرا�س اجتماعية �ج�سمية 
�خلل الوظائف.
�اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن متو�سطات الم�سكلات لدى ز�جات 
الاأ�ضرى تترا�ح بين (%9.11 - 5.15 %) ، �بينت الدرا�سة تنا�سبا 
طرديا  في  فترة  الاعتقال  من  ناحية  طول  المدة،  فكلما  زادت  مدة 
الاعتقال  زادت  عوار�س  الاكتئاب  �القلق  لديهن،  في  حين  لوحظ 
خلل في الوظائف الاجتماعية لدى ال�سيدات اللواتي اأم�سى اأز�اجهن 
فترات اعتقال ب�سيطة.
اأما  درا�سة  اب�بكر  (2102)  فقد  �سعت  للتعرف  اإلى  بع�س 
الم�سكلات  النف�سية  �الاجتماعية  التي  تعاني  منها  اأ�ضر  الاأ�ضرى 
في  محافظات  �سمال  ال�سفة  الغربية  نتيجة  لاعتقال  رب  الاأ�ضرة، 
�التعرف  على  د�ر  خدمة  الفرد  في  التخفيف  من  حدة  الم�سكلات 
النف�سية �الاجتماعية  التي تعاني منها  اأ�ضر  الاأ�ضرى في محافظات 
�سمال ال�سفة الغربية، �هدفت اي�سا اإلى اإعداد نموذج تدخلي مهني 
مبني على طريقة خدمة الفرد يمكن تطبيقه مع اأ�ضر الاأ�ضرى، �تحقيقا 
لاأهداف  الدرا�سة  قام  الباحث  باتباع  المنهج  الو�سفي  التحليلي 
ب�سقيه الكمي �الكيفي؛ حيث تم ا�ستخدام طريقة الم�سح الاجتماعي 
بالعينة لاأ�ضر الاأ�ضرى �البالغ عددهم (871) اأ�ضرة، �الح�ضر ال�سامل 
للممار�سين  العاملين  مع  اأ�ضر  الاأ�ضرى  في  �زارة  �سوؤ�ن  الاأ�ضرى 
�الاأ�ضرى المحررين في �سمال ال�سفة الغربية �البالغ عددهم (71) 
ممار�سا،  طبقت  ا�ستمارة  ا�ستبيان  لح�ضر  الم�سكلات  الاجتماعية 
�النف�سية، �دليل مقابلة حول د�ر خدمة الفرد في التخفيف من حدة 
الم�سكلات النف�سية �الاجتماعية لاأ�ضر الاأ�ضرى الفل�سطينيين، �بينت 
الدرا�سة اأن هناك عددا ًمن الم�سكلات الاجتماعية تعاني منها ز�جة 
الاأ�سير تتعلق في اإدارة �سوؤ�ن اأ�ضرتها، �اأن هناك م�سكلات اجتماعية 
يعاني منها الاأبناء منها احتياجهم اإلى �قت كبير لاإنجاز �اجباتهم 
المدر�سية بعد اأ�ضر اأبيهم، اإ�سافة اإلى كثرة ت�ساجر الاأبناء مع بع�سهم 
بع�سًا، كما خل�ست الدرا�سة اإلى معاناة ز�جات �اأبناء الاأ�ضرى من 
م�سكلات  نف�سية  عدة  اأبرزها:  القلق،  �الخوف،  �الاإحباط،  �ال�سعور 
بالنق�س، �الميل  اإلى الوحدة �الانعزال، �الح�سا�سية التفاعلية، كما 
بينت الدرا�سة اأن غالبية الممار�سين الذين يعملون مع اأ�ضر الاأ�ضرى 
بوزارة �سوؤ�ن الاأ�ضرى لا يقومون بممار�سة مهنية �فق اأ�سول التدخل 
المهني في الخدمة الاجتماعية.
�اأجرى  )7002) lekeD  درا�سة  فح�ست  ال�سغوط  �زيادتها 
بين  ز�جات  اأ�ضرى  الحرب  �م�ساركة  اأز�اجهم  في  تخفيف  هذه 
الا�سطرابات،  �كيفية  التعامل  مع  نتائجها،  �قد  �سارك  في  هذه 
درا�سة  نوعان  من  الز�جات  منهم  (78)  ز�جة  من  ز�جات  اأ�ضرى 
الحرب  �  (47)  ز�جة  من  فئات  اأخرى،  �قد  بينت  نتائج  الدرا�سة 
اأن ز�جات  اأ�ضرى الحرب، قد �سجلن م�ستويات عالية من ال�سغوط، 
�زيادة اأكثر من ز�جات الفئات الاأخرى، �اأي�سً ا م�ستويات مرتفعة 
من التجنب �القلق �الانطواء الاجتماعي �تجنب الم�ساركة الاإيجابية 
في المجتمع.
اأما درا�سة النا�شر (6002) فقد هدفت اإلى البحث المعمق لاآثار 
التجارب  ال�سادمة  �انعكا�ساتها  على  الاأ�ضرة  الكويتية  مع  التركيز 
على  حالات  ال�سدمة  المهددة  للكيان  العائلي  ب�سبب  فقدان  اأع�ساء 
العائلة  �خ�سو�سًا  عندما  يكون  الفقيد  هو  عائل  الاأ�ضرة  (الز�ج  / 
الاأب)  �هذا  ما  ينعك�س  بتعبير  اتجاهات  الاأمهات  في  اأ�ضر  ال�سهداء 
�المفقودين  �تحديد  هذه  الاتجاهات  �تحليلها  عن  طريق  المقارنة 
بينها  �بين  الاتجاهات  ال�سابقة  لل�سدمات  فيما  يتعلق  بتن�سئة 
اأبنائهن اجتماعيًا، �اأظهرت �سمن نتائجها �ستة من د�افع ال�سلوك 
الاأ�ضري لدى ز�جات ال�سهداء �الاأ�ضرى �هي؛ العوامل المتحكمة في 
تغيرات اتجاهات اأ�ساليب التن�سئة الاجتماعية للاأبناء لدى ز�جات 
ال�سهداء �الاأ�ضرى �هذه  العوامل هي: -  القلق على  الاأبناء،  ال�سعور 
بنق�س الكفاية في التعامل مع الاأبناء، الاتجاه نحو الت�سلط �ال�سغط 
على الاأبناء، الاتجاه نحو الق�سوة في معاملة الاأبناء، م�ستوى الرعاية 
التي تقدم للاأبناء، اإدراك الاأم لمكانتها عند اأبنائها �تقديرهم لها.
�اأجرى  لفي  (5002)  درا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف  عن  علاقة 
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ال�سغوطات  النف�سية  لدى ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين في  �سجون 
الاحتلال  الاإ�ضرائيلي  بعمر  ز�جة  الاأ�سير،  �م�ستواها  التعليمي، 
�الم�ستوى  الاجتماعي  �الاقت�سادي  لها،  �عدد  اأبنائها،  �م�ستوى 
التزامها  بالقيم  الدينية،  �ا�ستملت  الدرا�سة  على  عينة  تتكون  من 
المجتمع  الاأ�سلي  كله،  �البالغ  (39)  ز�جة.�قد  اعتمد  الباحث 
على  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  �جاء  �سمن  نتائجها  اأن  م�ستوى 
ال�سغوطات  النف�سية  العامة  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين 
متو�سط،  �يعد  د�ن  المتو�سط  على  ال�سعيد  النف�سي،  اأما  على 
ال�سعيد  الاجتماعي  الاقت�سادي  فهو  متو�سط،  �اأظهرت  اأي�سا  عدم 
�جود فر�ق دالة  اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0) في م�ستوى 
ال�سغوط  النف�سية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  تعزى  لعامل 
عمر  الز�جة، �عدد  الاأبناء، �التزام  الز�جة بالقيم  الدينية، ��جود 
فر�ق  دالة  اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة  (50.0)  فاأقل من م�ستوى 
ال�سغط  النف�سي  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  تعزى  لعامل 
تعليم الز�جة، �الم�ستوى الاجتماعي الاقت�سادي للز�جة.
اأما درا�سة  )2002) notsriaH فقد هدفت التعرف اإلى معرفة 
اأثر  اعتقال  الاأب  على  الز�جة  من  خلال  درا�سة  تمت  في  الولايات 
المتحدة  في  جامعة  (اإليوني)  في  �سيكاغو،  كما  هدفت  اإلى  تحديد 
الم�سكلات  التي  تواجه  العائلة  عند  تعر�س  الوالد  للاعتقال،  �قد 
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  غياب  الز�ج  يوؤثر  ب�سكل  كبير  على 
الز�جة، �يلقي على كاهلها م�سوؤ�ليات ج�سيمة، �اأد�ارا ًم�ساعفة، 
بالاإ�سافة  اإلى الم�سكلات الاقت�سادية التي تعاني منها العائلة من 
جراء انقطاع الدخل.
موقع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة: 
في♦ �ش�ء♦ مراجعة♦ الباحث♦ للدرا�شات♦ ال�شابقة♦ ذات♦ العلاقة♦
تبين♦ما♦ياأتي:♦
ركزت  بع�س  الدرا�سات  على  الم�ساندة  الاجتماعية  من ♦Ú
حيث م�ستوى تلقيها لاأفراد المجتمع الدرا�سي مثل درا�سة (ال�ضرقا�ي 
�اآخر�ن، 5102) التي هدفت هذه الدرا�سة الك�سف عن �اقع م�ساندة 
الجمعيات  الخيرية  الن�سائية  للاأرامل  العائلات  لاأ�ضرهن،  �درا�سة 
(المومني  �  الزغول،  9002)  التي  ركزت  على  الدعم  الاجتماعي 
المدرك  لدى  �سحايا  �اأ�ضر  تفجيرات  فنادق  عمان،  �درا�سة  (بني 
م�سطفى �نا�ضر الدين، 6102) التي حا�لت التعرف على م�ستوى 
الدعم الاجتماعي �ال�سغوط النف�سية لدى الاأمهات الاأرامل.
تنا�لت  بع�س  الدرا�سات  ال�سابقة  ال�سغوطات  الحياتية ♦Ú
التي تعانيها ز�جات الاأ�ضرى كدرا�سة (لافي، 5002) بينما ركزت 
درا�سات  اأخرى  على  الم�سكلات  الاجتماعية  �النف�سية  لز�جات 
الاأ�ضرى  كما  جاء  في  درا�سة  (�سحادة،  5102)  �  (درا�سة  اأبو  بكر، 
2102) �درا�سة هير�ستون 1002 ,notsriaH).
تت�سابه  الدرا�سة  الحالية  مع  بع�س  الدرا�سات  ال�سابقة ♦Ú
في  اأنها تنا�لت  ال�سغوطات الحياتية  التي تواجه ز�جات  الاأ�ضرى 
�لكن الدرا�سة الحالية تنا�لت بع�س المتغيرات التي لم تتطرق اإليها 
الدرا�سات  ال�سابقة  �اأهمها  الم�ساندة  الاجتماعية  التي  طبقت  على 
فئات  اأخرى،  كما  ت�سابهت  الدرا�سة  الحالية  مع  بع�س  الدرا�سات 
ال�سابقة  في  اعتمادها  على  الا�ستبانة  اأداة  للدرا�سة  �لكن  تميزت 
الدرا�سة الحالية في تركيزها على العلاقة بين الم�ساندة الاجتماعية 
�ال�سغوط الحياتية لدى ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين.
ا�ستفادت الدرا�سة الحالية من الدرا�سات ال�سابقة �الاإطار ♦Ú
النظري، في بناء منهجية الدرا�سة، �اأداتها، �في بناء اأ�سئلة الدرا�سة، 
�فر�سياتها،  ��سبط  المتغيرات،  ���سع  التف�سيرات  المنا�سبة  التي 
خرجت بها الدرا�سة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
ت�سمن  هذا  الجزء  الاإجراءات  التي  تتعلق  بت�سميم  الدرا�سة 
�تنفيذها، �النتائج �مناق�ستها.
منهج الدراسة 
�ظف  الباحث  المنهج  الو�سفي  الارتباطي  لتحقيق  اأهداف 
الدرا�سة، فقد �سُ نفت البيانات التي جمعت من اَلمبحوثين، �من ثم 
ُحللت  با�ستخدام  الطرق  �الاأ�ساليب  الاإح�سائية  المنا�سبة،  �ُنوق�ست 
�ُربطت بالاإطار النظري �الدرا�سات ال�سابقة.
مجتمع الدراسة: 
تكّون  مجتمع  الدرا�سة  من  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  في 
محافظة جنين، �البالغ عددهن (051) ز�جة.
عينة الدراسة: 
ب�سبب  �سغر  حجم  مجتمع  الدرا�سة  �سعى  الباحث  اإلى  تنا�ل 
جميع اأفراده بالدرا�سة، �قد حا�ل الو�سول اإليهم جميعًا؛ �لظر�ف 
عدة  لم  يتمكن  من  ذلك،  �نجح  في  الو�سول  اإلى  (48)  ز�جة  من 
ز�جات الاأ�ضرى، �زع عليهن ا�ستبانة �عند تفريغها تبين اأن (17) 
ا�ستبانة  منها  �سالحة  للتحليل،  مثلت  عينة  الدرا�سة،  بن�سبة  مئوية 
بلغت  (%74)  من  المجتمع  الاأ�سلي،  �الجد�ل  الاآتي  يو�سّ ح  اأفراد 
العينة بح�سب متغيري: العمر، �الدخل ال�سهري.
جدول )1) : 
توزيع أفراد العينة حسب متغيري العمر والدخل الشهري
الن�شبةالعددالم�شت�ياتالمتغيرالرقم
العمر
4.5281اأقل من 03 �سنة
7.3413من 03 - 14 �سنة




من 0001 - 0052 
�سيقل
2.5352
9.3271اأكثر من 0052 �سيقل
0.00117المجموع
أداة الدراسة: 
بهدف جمع البيانات اللازمة لهذه الدرا�سة �سمم الباحث اأداة 
�هي الا�ستبانة من خلال اطلاعه على الاإطار النظري ال�سابق المت�سل 
بالم�ساندة  الاجتماعية  من  حيث  الم�ساندة  الوجدانية،  �الم�ساندة 
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د. إياد فايز فارس أبو بكردراسة حالة: محافظة جنين
المعرفية، �الم�ساندة المادية، �ال�سغوط الحياتية من حيث ال�سغوط 
الاإجتماعية،  �ال�سغوط  الاقت�سادية  �ال�سغوط  ال�سحية  �ال�سغوط 
النف�سية كما تم ذلك اأي�سا من خلال الاطلاع على بع�س الدرا�سات 
ال�سابقة، �بع�س الاأد�ات التي اعُتمدت في درا�سات �سابقة كدرا�سة 
لافي (5002) ، �درا�سة اأبو بكر (2102) ، اإذ تكونت الا�ستبانة في 
�سورتها الاأ�لية من ثلاثة اأق�سام هي: 
الق�سم المتعلق بالمتغيرات الديموغرافية: . ♦1
�سمل  هذا  الق�سم  على  المتغيرات  الديمغرافية  لاأفراد  عينة 
الدرا�سة حيث �سملت جميع المتغيرات الاآتية: 
العمر؛ �كان بثلاثة م�ستويات هي: (اأقل من 03، من 03 ♦
- 14، اأكثر من 14 �سنة) .
الدخل  ال�سهري؛  �كان  بثلاثة  م�ستويات  هي:  (اأقل ♦
من0001  �سيقل،  من  0001  -  0052  �سيقل،  اأكثر  من  0052 
�سيقل) .
الق�سم المتعلق بقيا�س اأبعاد الم�ساندة الاجتماعية المقدمة لدى . ♦2
ز�جات الا�ضرى الفل�سطينيين: 
لقيا�س اأبعاد الم�ساندة الاجتماعية المقدمة لز�جات الاأ�ضرى 
الفل�سطينيين �سم هذا الق�سم من الا�ستبانة في �سورته الاأ�لية (23) 
فقرة موزعة على ثلاثة اأبعاد هي: (الم�ساندة الوجدانية، �الم�ساندة 
المعرفية، �الم�ساندة المادية) .
الق�سم  المتعلق  بقيا�س  اأبعاد  ال�سغوط  الحياتية  لدى  ز�جات . ♦3
الا�ضرى الفل�سطينيين: 
لقيا�س  اأبعاد  ال�سغوط  الحياتية  لدى  ز�جات  الا�ضرى 
الفل�سطينيين �سم هذا الق�سم من الا�ستبانة في �سورته الاأ�لية (14) 
فقرة موزعة على اأربعة اأبعاد هي: (ال�سغوط الاجتماعية، �ال�سغوط 
الاقت�سادية، �ال�سغوط ال�سحية، �ال�سغوط النف�سية) .
صدق الأداة: 
للتحقق  من  �سدق  اأداة  الدرا�سة  عر�ست  ب�سورتها  الاأ�لية 
على  لجنة  من  المحكمين  من  ذ�ي  الخبرة  �الاخت�سا�س  لاإبداء 
اآرائهم،  �بناًء  على  ذلك،  ا�ستجاب  الباحث  لهذه  الاآراء  فحذف  عددا ً
من الفقرات، �اأ�ساف اأخرى، �عّدل الباحث �سياغة عدة فقرات، اإلى 
اأن  ا�ستقّر  عدد  فقرات  الق�سم  المتعلق  باأبعاد  الم�ساندة  الاجتماعية 
بعد التحكيم على (92) فقرة، موزعة على ثلاثة  اأبعاد فرعية هي: 
(الم�ساندة الوجدانية، �الم�ساندة المعرفية، �الم�ساندة المادية) ، في 
حين  ا�ستقّر  عدد  فقرات  الق�سم  المتعلق  بم�ستوى  ال�سغوط  الحياتية 
بعد التحكيم على (73) فقرة، موزعة على  اأربعة  اأبعاد فرعية هي: 
(ال�سغوط الاجتماعية، �ال�سغوط الاقت�سادية، �ال�سغوط ال�سحية، 
�ال�سغوط النف�سية) .
تم  بعد  ذلك  توزيع  الاأداة  على  عينة  قدرها  (91)  ز�جة  من 
ز�جات  الاأ�ضرى  للتحقق  من  �سدق  بنائها  من  خلال  ح�ساب  قيمة 
معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات ق�سميها مع الدرجة الكلية 
للق�سم،  �بناء  على  ذلك  تم  حذف  الفقرات  التي  لم  يتجا�ز  معامل 
ارتباط  كل  منهما  مع  الدرجة  الكلية  لكل  ق�سم  (02.0)  ،  التي  بلغ 
عددها  (4)  فقرات  للق�سم  المتعلق  بالم�ساندة  الاجتماعية،  �  (3) 
فقرات للق�سم المتعلق بال�سغوط الحياتية، لتتكون الاأداة في �سورتها 
النهائية  من  (52)  فقرة  للق�سم  المتعلق  بالم�ساندة  الاجتماعية،  � 
(43) فقرة للق�سم المتعلق بال�سغوط الحياتية.
ثبات الأداة: 
بعد  التحقق  من  �سدق  اأداة  الدرا�سة،  تم  ح�ساب  معامل 
الثبات  (كر�نباخ-  األفا)  لكل  ق�سم  من  ق�سميها  (م�ستوى  الم�ساندة 
الاجتماعية، م�ستوى ال�سغوط الحياتية) �لكل بعد من  اأبعاد هذين 
الق�سمين،  على  عينة  �سدق  البناء  نف�سها،  �كانت  النتائج  التي  َتم 
الح�سّ ول عليها كما في الجد�لين التاليين: 
جدول )2) : 






يت�سح من الجد�ل (2) اأن قيم معامل الثبات قد كانت عالية، 
�تزيد عن (%08) ، �ذلك لكل بعد من اأبعاد الم�ساندة الاجتماعية، 
�لاأبعادها مجتمعة (الم�ساندة ككل) ، مما يدعم ثبات  اأداة  الدرا�سة 
في  ق�سمها  المتعلق  بقيا�س  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة 
لز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين.
جدول )3) : 







يت�سح من الجد�ل (3) اأن قيم معامل الثبات قد كانت عالية، 
�تزيد  عن  (%28)  ،  �ذلك  لكل  بعد  من  اأبعاد  ال�سغوط  الحياتية، 
�لابعادها مجتمعة  (ال�سغوط ككل)  ، مما يدعم ثبات  اأداة  الدرا�سة 
في  ق�سمها  المتعلق  بقيا�س  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  التي  تواجه 
ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين.
متغيرات الدراسة: 
♦ �شملت♦ هذه♦ الدرا�شة♦ على♦ متغيرات♦ م�شتقلة♦ واأخرى♦ تابعة♦
وهي♦كالآتي:♦
اأ�لا: المتغيرات الم�ستقلة: �هي عمر ز�جة الاأ�سير، �الدخل ♦Ú
ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير.
ثانيا: المتغيرات التابعة: �هي♦Ú
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اأبعاد  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى ♦
الفل�سطينيين  �هي:  (الم�ساندة  الوجدانية،  �الم�ساندة  المعرفية، 
�الم�ساندة المادية) .
اأبعاد ال�سغوط الحياتية لدى ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين ♦
�هي:  (ال�سغوط  الاجتماعية،  �ال�سغوط  الاقت�سادية،  �ال�سغوط 
ال�سحية، �ال�سغوط النف�سية) .
المعالجات الإحصائية للبيانات: 
بعد جمع الا�ستبانات من عينة الدرا�سة، قام الباحث بتفريغ 
اإجابات  اأفراد  العينة،  �اإدخالها  اإلى  الحا�سب  الاآلي،  �معالجتها 
با�ستعمال برمجية الـ (ssps) ، م�ستعينا بمخت�س اإح�سائي، فح�سبت 
المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات  المعيارية،  �اأجري  اختبار 
الثبات  بطريقة  معادلة  “كر�نباخ-  الفا”  (ahplA -hcabnorC) 
،  �  اختبار  (DSL)  للمقارنات  البعدية  لمواطن  الفر�ق،  �اختبار 
تحليل التباين الاأحادي (AVONA yaW -enO) ، �اختبار الارتباط 
بير�سون (noitalerroC nosraeP) ، �اختبار معامل ت�سخم التباين 
(rotcaF noitaflnI ecnairaV) ، �اختبار التباين الم�سموح به (-reloT
ecna)  ،  �اختبار  تحليل  الانحدار  المتعدد  (noissergeR elpitluM 
sisylanA) .
مفتاح أداة الدراسة: 
جدول )4) : 
طريقة ترميز البيانات وادخالها
قليلة♦جداًقليلةمت��شطةكبيرةكبيرة♦جداًدرجة♦ال�شتجابة
12345رمز الاإدخال
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، �لت�سهيل عر�س النتائج المتعلقة 
بهما �مناق�ستها فقد تم توزيع درجات الا�ستجابة لاأفراد العينة على 
مقيا�س ليكرت الخما�سي كما هو مو�سح في الجد�ل الاتي: 
جدول )5) : 













اأ�لا: النتائج المتعلقة بالاجابة عن ال�سوؤال الاأ�ل من اأ�سئلة ♦◄
الدرا�سة الذي ين�س على: ما م�ستوى ال�سغوط الحياتية لدى ز�جات 
الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  من  حيث:  (ال�سغوط  الاجتماعية،  �ال�سغوط 
الاقت�سادية، �ال�سغوط ال�سحية، �ال�سغوط النف�سية) ؟
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الاأ�ل،  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية، 
�الانحرافات المعيارية، لاإجابات اأفراد العينة، �ذلك على م�ستوى 
كل بعد من اأبعاد ال�سغوط الحياتية يو�سحها الجد�ل (6) : 
جدول )6) : 








متو�سطة105.041.3ال�سغوط الحياتية ككل 5
يت�سح  من  الجد�ل  ال�سابق  اأن  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية 
(الكلية) جاءت بدرجة متو�سطة حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي 
قدره  (41.3)  �اأن المتو�سطات الح�سابية لاأبعاد  ال�سغوط الحياتية 
قد ترا�حت من (56.2 - 28.3،) ، اإذ نالت ال�سغوط النف�سية اأعلى 
متو�سط ح�سابي حيث بلغ (28.3) � بدرجة كبيرة، �يعز� الباحث 
هذه  النتيجة  اأن  كثرة  الاأعباء  �الم�سوؤ�ليات  الملقاة  على  كاهلها 
جعلها في حالة توتر �قلق م�ستمر � دائمين �بالتالي �سغوطا نف�سية 
كبيرة.
كما  �اأظهر  التحليل  اأن  م�ستوى  ال�سغوط  الاجتماعية  لدى 
ز�جة  الاأ�سير  قد  جاء  في  الترتيب  الثاني  بعد  ال�سغوط  النف�سية 
�  بمتو�سط  ح�سابي  قدره  (40.3)  ،  �كانت  درجة  هذه  ال�سغوط 
متو�سطة،  �يرى  الباحث  اأنه  بالرغم  من  ح�سول  هذا  ال�سغوطات 
على  درجة  متو�سطة،  اإلا  اأن  مجموعة  من  ال�سغوطات  الاجتماعية 
تعاني  منها  ز�جة  الاأ�سير  الفل�سطيني،  اأبرزها؛  ازدياد  م�سوؤ�لياتها 
تجاه اأبنائها نتيجة لغياب الاأب الذي يعد الم�سوؤ�ل الاأ�ل عن توفير 
احتياجات الاأ�ضرة، �لا�سيما  اأننا نتحدث عن مجتمع عربي ذكوري 
يقوم  الاأب  من  خلاله  بعديد  من  الاأد�ار،  �بالاإ�سافة  اإلى  ذلك  فاإن 
الز�جه  �بعد  غياب  ز�جها  اأ�سبحت  عر�سة  للتدخلات  الخارجية 
�لا�سيما من قبل اأقارب الاأ�سير �اأحيانًا من اأقاربها، �ت�سعر اأنها غير 
م�ستقلة �مراقبة في ت�ضرفاتها في معظم الاأحيان، �مما يزيد الاأمر 
تعقيدا عليها، هو اأن �سلطة الاأب ت�سبح غائبة، �بالتالي �ستقوم هي 
بهذا الد�ر، �الذي ربما يترافق مع مقا�مة الاأبناء ل�سلطتها.
اما  فيما  يتعلق  بال�سغوط  الاقت�سادية؛  فقد  جاء  ترتيبها 
الترتيب  الثالث  �ح�سلت  على  متو�سط  مقداره  (59.2)  �بدرجة 
متو�سطة،  �هذا  يعني  اأن  ز�جة  الاأ�سير  تتعر�س  لمجموعة  من 
ال�سغوط  الاقت�سادية  �المرتبطة  ب�سكل  اأ�سا�سي  بانخفا�س  �تدني 
م�ستوى  الدخل،  �الذي  يوؤثر  بد�ره  على  اعتمادها  على  الاآخرين 
في  تلبية  الاحتياجات،  �اأحيانا  اإلى  الاقترا�س  ل�سد  نفقات  الاأ�ضرة، 
�نفقات زيارة ز�جها الاأ�سير، �يرى الباحث اأن هذه بد�رها ت�سكل 
حلقة مفرغة من ال�سغوط الاأخرى.
�ياأتي  في  المرتبة  الاأخيرة  بح�سب  نتائج  الدرا�سة  ال�سغوط 
ال�سحية؛  حيث  اأ�سارت  النتائج  اأن  ال�سغوط  ال�سحية  ح�سلت  على 
درجة  متو�سطة  �  بمتو�سط  ح�سابي  قدره  (59.2)  ،  �هذه  النتيجة 
بح�سب راأي الباحث منطقية اإذ اإن معظم ز�جات الاأ�ضرى في مرحلة 
ال�سباب،  �التي  عادة  ما  تمتاز  به  هذه  المرحلة  من  �سحة  جيدة، 
�لكن �بالرغم من ذلك فعن تبعات تحملهن الم�سوؤ�لية �مواجهتهن 
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لمجموعة من ال�سغوط الاأخرى التي �سبق الحديث عنها، فلربما يوؤثر 
ذلك على  الو�سع  ال�سحي  لديهن، �قد تظهر  لديهن  اأعرا�س �سحية 
ت�سكل  بمجملها  �سغوطًا  �سحية  مثل  �سعورهن  باآلام  متكررة  اأ� 
ا�سطرابات ه�سمية �ما اإلى ذلك.
�تتفق  هذه  النتيجة  مع  كثير  من  الدرا�سات  ال�سابقة  مثل 
درا�سة اأبو بكر (2102) �درا�سة لافي (5002) التي بينت اأن هناك 
مجموعة من ال�سغوط النف�سية �الاجتماعية �الاقت�سادية �ال�سحية 
التي تعاني منها ز�جة الاأ�سير �اأ�ضرته.
ثانيًا:  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني  من ♦◄
اأ�سئلة  الدرا�سة  الذي  ين�س  على:  ما  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية 
المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  من  حيث:  (الم�ساندة 
الوجدانية، �الم�ساندة المعرفية، �الم�ساندة المادية) ؟
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني،  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية، 
�الانحرافات المعيارية، لاإجابات اأفراد العينة، �ذلك على م�ستوى 
كل بعد من اأبعاد الم�ساندة الاإجتماعية يو�سحها الجد�ل (7) : 
جدول )7) : 







متو�سطة216.060.3الم�ساندة الاجتماعية ككل 4.
يت�سح من الجد�ل (7) اأن الم�ساندة الاجتماعية (ككل) المقدمة 
لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  من  �جهة  نظرهن  جاءت  بدرجة 
متو�سطة، حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي قدره (60.3) ، اأما على 
م�ستوى الاأبعاد فقد ح�سل م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية الوجدانية 
على  اأعلى  المتو�سطات،  بمتو�سط  ح�سابي  قدره  (44.3)  ،  �  بدرجة 
تقدير  كبيرة،  �يعز�  الباحث  هذه  النتيجة  اأن  المجتمع  بموؤ�س�ساته 
�اأفراده ��سعورا منهم بالم�سوؤ�لية المجتمعية تجاه الاأ�ضرى �ذ�يهم، 
�عدم قدرتهم على فك اأ�ضرهم �تحريرهم من القيود، فاإنهم ي�سكلون 
م�سدرا  مهمًا  للم�ساندة  الاجتماعية  لز�جات  الاأ�ضرى  من  خلال 
قيامهم بالتوا�سل معها للاطمئنان عليها �على اأبنائها اأ� من خلال 
اإ�سعارها بالاأهمية �الاحترام..الخ.
�ت�سير نتائج الدرا�سة اأي�سا اأن الم�ساندة الاجتماعية المعرفية 
ح�سلت على متو�سط ح�سابي بلغت قيمته (39.2) ، � بدرجة تقدير 
متو�سطة،  �يمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  اأن  بع�س  ز�جات  الاأ�ضرى 
يحجمن الاإف�ساح عن بع�س م�سكلاتهن كنوع من الوفاء لاأز�اجهن 
�  للعمل  الن�سالي  الذي  قام  به،  �بالتالي  تكون  مبادرة  الاأفراد 
الموؤ�س�سات  في  تقديم  بع�س  المعارف  �المعلومات  لحل  م�سكلاتهم 
د�ن الم�ستوى المطلوب، �بالتالي �جد اأن م�ستوى الم�ساندة المعرفية 
كان  متو�سطا  �لم  يكن  بدرجة  مرتفعة.اأما  الم�ساندة  الاجتماعية 
المادية،  فقد  ح�سلت  على  متو�سط  ح�سابي  بلغت  قيمته  (18.2)  ، 
اأي  بدرجة  تقدير  متو�سطة.كون  ز�جة  الاأ�سير  تعاني  من �سغوطات 
اقت�سادية كثيرة؛ اأ�لها تدني م�ستوى الدخل، �ا�ستنزاف دخل الاأ�ضرة 
�الناجمة عن احتياجات الاأ�سير من م�ساريف محام اأ� احتياجات 
زيارته، بالاإ�سافة اإلى عدم �جود م�سدر دخل  اآخر.من جهة اأخرى 
ربما  ناتج  عن  اكتفاء  موؤ�س�سات  رعاية  الاأ�ضرى  �ذ�يهم  بالراتب 
المقطوع الذي يقدمونه للاأ�سير �اأ�ضرته.
�تتفق  النتائج  ال�سابقة  ن�سبيا مع درا�سة  ال�ضرقا�ي  �اآخرين 
(5102) التي ك�سفت اأن اأكثر اأنواع الم�ساندة التي تقدمها الجمعيات 
هي الم�ساندة الوجدانية، �تتفق  اأي�سا مع درا�سة المومني �الزغول 
(9002) التي تو�سلت اأن م�ستوى الدعم الاجتماعي المقدم ل�سحايا 
�اأ�ضر تفجيرات فنادق عمان جاء بدرجة متو�سطة على الاأداة ككل 
�على كل اأبعادها، حيث احتل الدعم الاجتماعي المرتبة الاأ�لى، فيما 
احتل مجال الدعم المادي المرتبة الاأخيرة.
ثالثًا:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثالث  الذي ين�س على: ♦◄
هل توجد فر�ق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدلالة عند م�ستوى (≥ α 
50.0) في م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية المقدمة لز�جات الاأ�ضرى 
الفل�سطينيين  ح�سب  متغيري  عمر  ز�جة  الاأ�سير  �  الدخل  ال�سهري 
لاأ�ضرة الاأ�سير؟ 
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثالث  فقد  �سيغت  الفر�سية  ال�سفرية 
الاآتية:  »لا  توجد  فر�ق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدلالة  عند 
م�ستوى  (50.0 ≥ α)  في  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة 
لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين ح�سب متغيري عمر  الز�جة للاأ�سير، 
�الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير، � لاختبار الفر�سية، ا�ستخدم تحليل 
التباين الاأحادي، فكانت النتائج التي تح�سّ ل عليها كما ياأتي: 
دلالة  الفر�ق  في  م�ستوى  الم�ساندة  الاإجتماعية  ح�سب  متغير . ♦1
العمر للز�جة: 
جدول )8) : 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي، لاختبار مستوى دلالة الفروق في مستوى المساندة 
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يت�سح من الجد�ل (8) عدم �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) ، في م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية 
المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  تبعًا  لمتغير  العمر  للز�جة، 
�ذلك  على  م�ستوى  الدرجة  الكلية  (الم�ساندة  الاجتماعية  ككل)  ، 
�على كل بعد من اأبعادها (الم�ساندة الوجدانية، الم�ساندة المعرفية، 
الم�ساندة  المادية)  ،  اإذ  بلغت  قيم  م�ستوى  دلالة  الاختبار  لمجال 
الم�ساندة  الاجتماعية  ككل،  �لكل  بعد  من  اأبعادها  على  التوالي 
(982.0، 990.0، 587.0، 586.0) ، �جميع هذه القيم هي اأكبر 
من (50.0) ، �عليه تم قبول الفر�سية ال�سفرية، �تبين اأن م�ستوى 
الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  لا 
يختلف باختلاف اأعمارهن، �يعز� الباحث ذلك اإلى اأنه بغ�س النظر 
عن  المرحلة  العمرية  �سواء  اأكانت  في  مقتبل  العمر،  اأم  في  مرحلة 
متقدمة من العمر فهي بحاجة ما�سة للم�ساندة الاجتماعية، �الحب، 
�التفهم، �التخفيف عن �سغوطها فهي � بكل مراحل عمرها تحتاج 
اإلى دعم الاأهل �الاأ�سدقاء.
دلالة  الفر�ق  في  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  ح�سب  متغير . ♦2
الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير: 
جدول )9) : 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي، لاختبار مستوى دلالة الفروق في مستوى المساندة 






































































































يت�سح من الجد�ل (9) عدم �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) ، في م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية 
المقدمة لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين تبعًا لمتغير  الدخل  ال�سهري 
لاأ�ضرة الاأ�سير، �ذلك على بعد الم�ساندة المادية فقط،  اإذ بلغت قيمة 
الدلالة له (980.0) �هي اأكبر من (50.0) ، �عليه يتبين اأن م�ستوى 
الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  لا 
يختلف باختلاف م�ستوى الدخل على هذا البعد فقط.
في حين ات�سح �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدلالة  (50.0 ≥ α)  ،  في  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  تبعًا 
لمتغير  الدخل  ال�سهري  لاأ�ضرة  الاأ�سير  على  م�ستوى  الدرجة  الكلية 
(الم�ساندة  الاجتماعية  ككل)  ،  �على  بعدي  الم�ساندة  الوجدانية، 
�الم�ساندة  المعرفية،  اإذ  بلغت  قيم  م�ستوى  دلالة  الاختبار  لمجال 
الم�ساندة الاجتماعية ككل، � لهذين البعدين على التوالي (010.0، 
310.0، 340.0) ، �هذه القيمة هي اأ�سغر من (50.0) ، �عليه فاإن 
م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية المقدمة لز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين 
تبعًا لمتغير الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير تختلف باختلاف م�ستوى 
الدخل على كل من مجال الم�ساندة ككل، �بعدي الم�ساندة الوجدانية 
�الم�ساندة المعرفية.
�للتعرف  اإلى  مواطن  الفر�ق  بين  م�ستويات  متغير  الدخل 
ال�سهري  لاأ�ضرة  الاأ�سير  على  م�ستوى  الدرجة  الكلية  (الم�ساندة 
الاجتماعية ككل) ، �تحديد �جهتها، فقد اأُجري اختبار اأقل فرق دال 
اإح�سائيا  (DSL)  للمقارنات  البعدية،  حيث  كانت  النتائج  كما  في 
الجد�ل (01) : 
جدول )01) : 
نتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا )DSL) للمقارنات البعدية لمواطن الفروق ووجهتها 
















 -62185.0 *-59813.0 - - - 
من 0001 - 0052 �سيقل
المتو�سط (4241.3) 
 -13262.0 - - - 
اأكثر من 0052 �سيقل
المتو�سط (7404.3) 
- - - 
* دالة عند مستوى (50.0 ≥ α) .
يت�سح من خلال الجد�ل (01)  اأن  الفر�ق  الدالة في م�ستوى 
الم�ساندة  الاجتماعية  ككل  المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين 
كانت  فقط  بين  الاأ�ضر  التي  دخلها  اأقل  من  (0001  �سيقل)  �الاأ�ضر 
التي  دخلها  اأكثر  من  (0052  �سيقل)  ،  �ذلك  ل�سالح  الاأ�ضر  التي 
يفوق دخلها (0052 �سيقل) ، بمعنى اأن الم�ساندة الاجتماعية التي 
تتلقاها  ز�جات  الاأ�ضرى  اللواتي  يزيد  دخل  اأ�ضرهن  عن  (0052 
�سيقل)  تفوق  الم�ساندة  التي  تتلقاها  نظيراتهن  اللواتي  يقل  دخل 
اأ�ضرهن  عن  (0001  �سيقل)  ،  �يرى  الباحث  منطقية  هذه  النتيجة 
حيث اأن ال�سغوط الاقت�سادية � ال�سائقات المالية تحدث ا�سطرابا 
في  اأ�ساليب المعي�سة �طرق ال�سلوك الماألوفة، �بخا�سة حين يحدث 
اختلال التوازن بين متطلبات �حاجات الاأ�ضرة �بين الموارد المالية 
للازمة  لتحقيق هذه  المطالب  �الحاجات،  �هذا  بد�ره  ي�سعر  ز�جة 
الاأ�سير بالوحدة �الانعزال �تقديرها المتدني للم�ساندة الاجتماعية.
�يعز� الباحث باأن �سبب عدم �جود فر�ق على بعد الم�ساندة 
المادية كون ز�جات  الاأ�ضرى  يتلقين  م�ساندة  مادية  تكون  �احدة، 
حيث اأن الاأ�سير يتلقى راتبا موحدا �بح�سب عدد اأفراد اأ�ضرته.
رابعًا:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الرابع  الذي  ين�س  على: ♦◄
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هل توجد فر�ق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) في 
م�ستوى ال�سغوط الحياتية لدى ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين ح�سب 
متغيري عمر الز�جة للاأ�سير �الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الرابع،  �سيغت  الفر�سية  �سفرية  التي 
تن�س:  »لا  توجد  فر�ق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدلالة 
(50.0 ≥ α) في م�ستوى  ال�سغوط الحياتية لدى ز�جات  الاأ�ضرى 
الفل�سطينيين  ح�سب  متغيري  عمر  الز�جة  للاأ�سير  �الدخل  ال�سهري 
لاأ�ضرة  الاأ�سير،  لفح�س  الفر�سية،  ا�ستخدم  اختبار  تحليل  التباين 
الاأحادي، فكانت النتائج التي تح�سّ ل عليها كما ياأتي: 
دلالة الفر�ق في م�ستوى ال�سغوط الحياتية ح�سب متغير العمر . ♦1
للز�جة 
جدول )11) : 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي، لاختبار مستوى دلالة الفروق في مستوى الضغوط 























































































































يت�سح من الجد�ل (11) �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) ، في م�ستوى ال�سغوط الحياتية تبعًا 
لمتغير العمر للز�جة في م�ستوى الدرجة الكلية (ال�سغوط الحياتية 
ككل)  ،  �على  بعدي  ال�سغوط  الاجتماعية،  �ال�سغوط  ال�سحية،  اإذ 
بلغت  قيم  م�ستوى  دلالة  الاختبار  لمجال  ال�سغوط  الحياتية  ككل، 
�للبعدين  المذكورين  على  التوالي  (300.0،  800.0،  300.0) 
،  �هذه  القيمة هي  اأ�سغر من  من  (50.0 ≥ α)  ،  �عليه تم  رف�س 
الفر�سية ال�سفرية، مما يعني �جود فر�ق، اأي اأن م�ستوى ال�سغوط 
الحياتية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  تبعًا  لمتغير  العمر 
للز�جة  تختلف  باختلاف  اأعمارهن  على  مجال  ال�سغوط  الحياتية 
ككل، �على بعدي ال�سغوط الاجتماعية �ال�سغوط ال�سحية، في حين 
ات�سح  عدم  �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة 
(50.0 ≥ α) ، في م�ستوى ال�سغوط الحياتية لدى ز�جات الاأ�ضرى 
الفل�سطينيين تبعًا لمتغير العمر للز�جة، �ذلك على بعدي ال�سغوط 
الاقت�سادية،  �ال�سغوط  النف�سية،  اإذ  بلغت  قيمة  الدلالة  لهما  على 
التوالي  (170.0،941.0) �هي  اأكبر من  (50.0)  ، مما يعني عدم 
�جود فر�ق على بعدي ال�سغوط الاقت�سادية، �ال�سغوط النف�سية.
�  للتعرف  اإلى  مواطن  الفر�ق  بين  م�ستويات  متغير  العمر 
للز�جة  على  م�ستوى  الدرجة  الكلية  لل�سغوط  (ال�سغوط  الحياتية 
ككل)  ، �تحديد �جهتها، فقد  اأُجري اختبار  اأقل فرق دال  اإح�سائيا 
(DSL) للمقارنات البعدية، حيث كانت النتائج كما يلي: 
جدول )21) : 
نتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا )DSL) للمقارنات البعدية لمواطن الفروق ووجهتها 











اأقل من 03 �سنة
المتو�سط (9888.2) 
 -58415.0 * -90761.0 - - - 
من 03 - 14 �سنة
 المتو�سط (0650.3) 
 -77743.0 *- - - 
اأكثر من 14 �سنة
المتو�سط (7304.3) 
- - - 
* دالة عند مستوى (50.0 ≥ α) .
يت�سح من الجد�ل (21) اأن الفر�ق الدالة في م�ستوى ال�سغوط 
الحياتية لدى ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين بح�سب العمر كانت بين 
الز�جات من فئتي العمر (اأقل من 03 �سنة) ، �من (03 - 14 �سنة) 
في جهة، �الز�جات من الفئة العمرية (اأكثر من 14 �سنة) في جهة 
اأخرى، �ذلك ل�سالح الز�جات اللواتي تزيد اأعمارهن عن (14 �سنة) 
، بمعنى اأن ال�سغوط الحياتية التي تواجه ز�جات الاأ�ضرى التي تزيد 
اأعمارهن عن (14 �سنة) تفوق نظيراتها من الفئات العمرية الاأقل، 
�يعز�  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  الز�جات  التي  تزيد  اأعمارهن 
عن (14) ربما تزيد م�سوؤ�لياتهن نتيجة لوجود اأبناء لهم احتياجات 
مت�ساعدة ربما يكون اأهمها التعليم.
دلالة  الفر�ق  في  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  بح�سب  متغير . ♦2
الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير.
جدول )31) : 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي، لاختبار مستوى دلالة الفروق في مستوى الضغوط 





































































































































































يت�سح  من  الجد�ل  (31)  �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية 
عند م�ستوى  الدلالة  (50.0 ≥ α)  ، في م�ستوى  ال�سغوط الحياتية 
تبعًا لمتغير الدخل ال�سهري لاأ�ضرة الاأ�سير على م�ستوى الدرجة الكلية 
(ال�سغوط الحياتية ككل) ، �على بعد ال�سغوط الاقت�سادية، اإذ بلغت 
قيم م�ستوى دلالة الاختبار لمجال  ال�سغوط الحياتية ككل،  �  لبعد 
ال�سغوط  الاقت�سادية  على  التوالي  (710.0،  000.0)  �هاتان 
القيمتان هما اأ�سغر من (50.0 ≥ α) ، �عليه ترف�س الفر�سية التي 
افتر�سها  الباحث، مما يعني �جود فر�ق،  اأي  اأن م�ستوى  ال�سغوط 
الحياتية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  تبعًا  لمتغير  الدخل 
ال�سهري  تختلف  باختلاف  دخلهن  ال�سهري  على  م�ستوى  ال�سغوط 
الحياتية ككل، �على ال�سغوط الاقت�سادية.
 في حين  ات�سح  عدم �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند 
م�ستوى  الدلالة  (50.0≥α)  في  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  لدى 
ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  تبعًا  لمتغير  الدخل  ال�سهري  لاأ�ضرة 
الاأ�سير،  �ذلك  على  الاأبعاد:  ال�سغوط  الاجتماعية،  �ال�سغوط 
ال�سحية،  �ال�سغوط  النف�سية،  اإذ  بلغت  قيم  الدلالة  لها  على  التوالي 
(932.0، 290.0، 215.0) �هي اأكبر من (50.0≥α) ، مما يعني 
عدم �جود فر�ق على م�ستوى هذه الاأبعاد.
�للتعرف  اإلى  مواطن  الفر�ق  بين  م�ستويات  متغير  العمر 
للز�جة على م�ستوى الدرجة الكلية (مجال ال�سغوط الحياتية ككل) 
، �تحديد �جهتها، فقد اأُجري اختبار اأقل فرق دال اإح�سائيا (DSL) 
للمقارنات البعدية، حيث كانت النتائج كما يلي: 
جدول )41) : 
نتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا )DSL) للمقارنات البعدية لمواطن الفروق ووجهتها 
















85634.0*32502.0- - - 
من 0001 - 0052 
�سيقل
المتو�سط (9290.3) 
53132.0- - - 
اأكثر من 0052 �سيقل
المتو�سط (6168.2) 
- - - 
* دالة عند مستوى (50.0 ≥ α) 
يت�سح من خلال الجد�ل (41)  اأن  الفر�ق  الدالة في م�ستوى 
ال�سغوط  الحياتية  ككل  التي  تواجه  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين 
كانت فقط بين الاأ�ضر التي دخلها (اأقل من 0001 �سيقل) ، �الاأ�ضر 
التي دخلها (اأكثر من 0052 �سيقل) ، �ذلك ل�سالح الاأ�ضر التي يقل 
دخلها عن (0001 �سيقل) ، بمعنى اأن ال�سغوط الحياتية التي تواجه 
ز�جات الاأ�ضرى من فئة الدخل ال�سهري (اأقل من 0001 �سيقل) هي 
اأكبر  من  ال�سغوط  التي  تواجه  نظيراتهن  من  فئة  الدخل  (اأكثر  من 
0052 �سيقل) .�يعز� الباحث هذه النتيجة اأن قلة الدخل لدى ز�جة 
الاأ�سير  �ارتفاع  تكاليف  الحياة  لا  تلبي  احتياجات  اأ�ضرة  الاأ�سير، 
ناهيك  عن  اأعباء  الاأبناء  الدرا�سية  الاأمر  الذي  ي�سعها  في  م�ستوى 
عال من ال�سغوط الحياتية الكثيرة.
خام�سًا:  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�سوؤال  الخام�س ♦◄
من اأ�سئلة الدرا�سة الذي ين�س: هل توجد علاقة ذات دلالة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  (50.0 ≥ α)  بين  الم�ساندة  الاجتماعية  �ال�سغوط 
الحياتية لدى ز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين؟ 
بهدف الاإجابة عن ال�سوؤال الخام�س، �سيغت الفر�سية ال�سفرية 
التي  تن�س:  »لا  توجد  علاقة  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
(50.0≥α)  بين  الم�ساندة  الاجتماعية  �ال�سغوط  الحياتية  لدى 
ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين،  �لفح�س  الفر�سية،  ا�ستخدم  معامل 
الارتباط  بير�سون  بطريقة  م�سفوفة  ماترك�س،  �فيما  يلي  تو�سيح 
ذلك: 
جدول )51) : 







































































المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالضغوط الحياتية لدى زوجات الأسرى الفلسطينيين









































































































يت�سح  من  الجد�ل  (51)  الممثل  لم�سفوفة  الارتباط  �جود 
علاقة �سالبة (عك�سية) بين كل ُبعد من  اأبعاد الم�ساندة الاجتماعية 
المقدمة  لز�جات  الاأ�ضرى،  �كل  ُبعد  من  اأبعاد  ال�سغوط  الحياتية، 
با�ستثناء  العلاقة  بين  الم�ساندة  المعرفية  �ال�سغوط  الاجتماعية، 
�قد كانت قيم الدلالة للعلاقة بين جميع الاأبعاد با�ستثناء البعدين 
المذكورين اأقل من (50.0≥α) ، �عليه تم رف�س الفر�سية ال�سفرية، 
�يتبين  اأن  العلاقة  �سلبية  تتفا�ت  قوتها  بين  الاأبعاد،  بمعنى  اأنه 
كلما  ازداد م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية المقدمة لز�جات الاأ�ضرى 
في  الاأبعاد  المذكورة  انخف�س  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  لديهن، 
�هذا اأمر منطقي لاأن الم�ساندة الاجتماعية تعمل على التخفيف من 
ال�سغوط الحياتية، كما اأنها تعزز حاجات الانتماء، �تزيد من تقدير 
الذات، �الثقة بالنف�س، �توؤثر ب�سكل اإيجابي في الم�ساعر �الانفعالات، 
�تخف�س من م�ستوى الخوف �القلق �الاكتئاب، �بالتالي مزيد من 
التكيف مع الاأحداث ال�ساغطة، �هذا ما اأكدته درا�سة بني م�سطفى 
�نا�ضر  الدين  (6102)  حيث  ك�سفت  عن  �جود  علاقة  �سالبة  بين 
الم�ساندة الاجتماعية �ال�سغوط النف�سية.
�ساد�سا:  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�سوؤال  ال�ساد�س ♦◄
من  اأ�سئلة  الدرا�سة  الذي ين�س «هل يمكن  التنبوؤ بم�ستوى  ال�سغوط 
الحياتية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  من  حيث:  (ال�سغوط 
الاجتماعية، �ال�سغوط الاقت�سادية، �ال�سغوط ال�سحية، �ال�سغوط 
النف�سية)  .بناء  على  م�ستوى  الم�ساندة  المقدمة  لهن  من  حيث: 
(الم�ساندة  الوجدانية،  �الم�ساندة  المعرفية،  �الم�ساندة  المادية)  ؟ 
للاإجابة  عن  هذا  الت�سا�ؤل  قام  الباحث  ل�سمان  ملاءمة  البيانات 
لافترا�سات  تحليل  الانحدار  باإجراء  اختبار  معامل  ت�سخم  التباين 
(FIV» rotcaF noitaflnI ecnairaV» ) ، �اختبار التباين الم�سموح به 
(ecnareloT) ، �ذلك للتاأكد من عدم �جود ارتباط عاٍل بين المتغيرات 
الم�ستقلة (ytiraenillocitluM) .�فيما يلي نتائج هذا الاختبار
جدول )61) : 








يت�سح  من  الجد�ل  (61)  اأن  قيم  اختبار  معامل  ت�سخم 
(FIV) للمتغيرات الم�ستقلة، تقّل عن (01) ، �اأن قيم اختبار التباين 
الم�سموح  به  (ecnareloT)  اأعلى من  (50.0)  ، �يدّل ذلك على عدم 
�جود  ارتباط  عاٍل  بين  المتغيرات  الم�ستقلة  (ytiraenillocitluM) 
.�بناء  على  نتائج  الاإجراءات  ال�سابقة  التي  بينت  ملاءمة  البيانات 
لافترا�سات  تحليل  الانحدار  قام  الباحث  باإجراء  الاختبار  �التي 
كانت نتائجه كما ياأتي: 
اإ�شهام♦ الم�شاندة♦ الجتماعية♦ في♦ التنب�ؤ♦ بم�شت�ى♦ ال�شغ�ط♦. ♦1
الحياتية♦الجتماعية.
جدول )71) : 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد )sisylanA noissergeR elpitluM) بين أبعاد المساندة 
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يت�سح من الجد�ل (71) �جود تاأثير ذي دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) لاأبعاد م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية 
المقدمة  لز�جة  الاأ�سير  في  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  الاجتماعية، 
اإذ  بلغت  قيمة  (ف)  المح�سوبة  للاختبار  (97.5)  ،  �هي  دالة  عند 
م�ستوى الدلالة (100.0) ، �بلغ معامل التحديد (602.0) مما ي�سير 
اإلى  اأن  اأبعاد  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة  لز�جة  الاأ�سير 
تف�ّضر ما قيمته (%6.02) من التغيرات الحا�سلة في بعد ال�سغوط 
الاجتماعية،  �اأن  هناك  عوامل  اأخرى  غير  هذه  الاأبعاد  توؤثر  في 
التقليل من ال�سغوط الحياتية الاجتماعية بن�سبة قدرها (%4.97) 
�تتفق  النتائج  ال�سابقة  ن�سبيا  مع  درا�سة  �سحادة  (5102) 
التي اأظهرت اأن التقبل �الانخراط في العمل الاجتماعي �سي�سهم في 
التخفيف  من  حدة  ال�سغوط  الاجتماعية  لديهن.�كذلك  مع  درا�سة 
1002 notsriaH)  التي  بينت  اأنه في حالة �جود  موؤ�س�سات خا�سة 
للاإعالة فاإنها تخفف ال�سغوط الاجتماعية.
اإ�شهام♦ الم�شاندة♦ الجتماعية♦ في♦ التنب�ؤ♦ بم�شت�ى♦ ال�شغ�ط♦. ♦2
الحياتية♦القت�شادية.
جدول )81) : 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد )sisylanA noissergeR elpitluM) بين أبعاد المساندة 

























































م�ستوى دلالة اختبار 
F
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يت�سح من الجد�ل (81) �جود تاأثير ذي دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) لاأبعاد م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية 
المقدمة لز�جة الاأ�سير في م�ستوى ال�سغوط الحياتية في بعد ال�سغوط 
الاقت�سادية، اإذ بلغت قيمة (ف) المح�سوبة للاختبار (73.5) ، �هي 
دالة عند م�ستوى الدلالة (200.0) ، �بلغ معامل التحديد (491.0) 
مما ي�سير اإلى اأن اأبعاد م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية المقدمة لز�جة 
الاأ�سير  تف�ّضر  ما  قيمته  (%4.91)  من  التغيرات  الحا�سلة  في  بعد 
ال�سغوط الاقت�سادية.
�النتائج ال�سابقة ت�سير �بو�سوح اأن اأبعاد الم�ساندة الاجتماعية 
مجتمعة  لها  تاأثير على  ال�سغوط  الاقت�سادية  لز�جة  الاأ�سير، �عند 
التمعن  في  هذه  النتيجة  نرى  اأن  هذا  التاثير  �سعيف  اإذا  ما  قورن 
بتاأثير  الم�ساندة  الاجتماعية  باأبعادها  على  ال�سغوط  الاجتماعية، 
�يعز�  الباحث  ذلك  اأنه  �بالرغم  من  تقديم  الم�ساندة  الاجتماعية 
�خ�سو�سا  بعد  الم�ساندة  المادية  لربما  غير  كاٍف  خ�سو�سا  اإذا  ما 
عملنا  اأن  الو�سع  الاقت�سادي  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  �سعب،  هذا 
من جهة، �من جهة اأخرى يرى الباحث اأن محد�دية الدعم المادي 
المقدم الى الاأ�سير �اأ�ضرته �في ظل الاحتياجات المتراكمة، ربما لا 
ي�سهم ب�سكل كبير في التخفيف من حدة ال�سغوط الاقت�سادية لز�جة 
الاأ�سير.
اإ�شهام♦ الم�شاندة♦ الجتماعية♦ في♦ التنب�ؤ♦ بم�شت�ى♦ ال�شغ�ط♦. ♦3
الحياتية♦ال�شحية.
 جدول )91) : 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد )sisylanA noissergeR elpitluM) بين أبعاد المساندة 
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يت�سح من الجد�ل (91) �جود تاأثير ذي دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) لاأبعاد م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية 
المقدمة  لز�جة  الاأ�سير  في  م�ستوى  ال�سغوط  الحياتية  ال�سحية،  اإذ 
بلغت  قيمة  (ف)  المح�سوبة  للاختبار  (64.41)  ،  �هي  دالة  عند 
م�ستوى الدلالة (000.0) ، �بلغ معامل التحديد (393.0) مما ي�سير 
اإلى  اأن  اأبعاد  م�ستوى  الم�ساندة  الاجتماعية  المقدمة  لز�جة  الاأ�سير 
تف�ّضر ما قيمته (%3.93) من التغيرات الحا�سلة في بعد ال�سغوط 
ال�سحية.
�يرى  الباحث  اأن  م�ساركة  النا�س  لهموم  ز�جة  الاأ�سير 
�م�سكلاتها،  بالاإ�سافة  اإلى  م�ساهمتهم  في  رفع  معنوياتها  التي 
تعّد  من  الم�ساندة  الوجدانية،  بالتاكيد  فاإنها  �ست�سهم  في  التخفيف 
من  ال�سغوط  ال�سحية  لز�جة  الاأ�سير،  اأما  فيما  يتعلق في  الم�ساندة 
المادية �ـتاأثيرها على ال�سغوط ال�سحية لز�جة الاأ�سير فاإن الباحث 
يرى  اأن  تقديم  يد  العون  �الم�ساعدة  من  قبل  اأقارب  �اأهل  الاأ�سير 
�ز�جته  فاإن  ذلك  يخفف  من  ال�سغوط  ال�سحية  �خ�سو�سا  اإذا  ما 
علمنا  اأن  من  بين  ال�سغوط  الاقت�سادية  �سعوبة  توفير  عنا�ضر 
التغذية المنا�سبة للا�ضرة.
اإ�شهام♦ الم�شاندة♦ الجتماعية♦ في♦ التنب�ؤ♦ بم�شت�ى♦ ال�شغ�ط♦. ♦4
الحياتية♦النف�شية.
جدول )02) : 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد )sisylanA noissergeR elpitluM) بين أبعاد المساندة 

















































































يت�سح من الجد�ل (02) �جود تاأثير ذي دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدلالة (50.0 ≥ α) لاأبعاد م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية 
المقدمة لز�جة الاأ�سير في م�ستوى ال�سغوط الحياتية في بعد ال�سغوط 
النف�سية،  اإذ  بلغت قيمة (ف) المح�سوبة للاختبار  (00.01)  ، �هي 
دالة عند م�ستوى الدلالة (000.0) ، �بلغ معامل التحديد (903.0) 
مما ي�سير اإلى اأن اأبعاد م�ستوى الم�ساندة الاجتماعية المقدمة لز�جة 
الاأ�سير  تف�ّضر  ما  قيمته  (9.03%)  من  التغيرات  الحا�سلة  في  بعد 
ال�سغوط النف�سية.
�يعز� الباحث  اأن التعاطف مع ز�جات الاأ�ضرى �م�ساركتها 
همومها قد لا يكون له تاأثير كبير على التخفيف من ال�سغوط النف�سية 
�خ�سو�سا  اأن  ز�جات  الاأ�ضرى  يعانين  من  �سغوط  اقت�سادية 
�بالتالي  فاإن  هذه  ال�سغوط  قد  تكون  ذات  تاأثير  اأكبر،  �هذا  الاأمر 
ينطبق  اإلى  حد  ما  على  تاثير  الم�ساندة  المعرفية  على  ال�سغوط 
النف�سية، فقد بين الجد�ل ال�سابق عدم �جود تاأثير دال اإح�سائيا عند 
م�ستوى الدلالة (50.0≥α) لبعد الم�ساندة الاجتماعية المعرفية على 
ال�سغوط  النف�سية حيث كانت  قيمة (ت)  (-  841.) بم�ستوى دلالة 
قدره على التوالي (288.0) 
في حين  ات�سح �جود  اأثر  دال  اإح�سائيا عند م�ستوى  الدلالة 
(50.0 ≥ α) لبعد الم�ساندة الاجتماعية المادية، حيث كانت قيمة 
(ت)  له (-530.4)، بم�ستوى دلالة قدره  (000.0)  ، �هذه  القيمة 
اأ�سغر من (50.0≥α) ، مما يعني �جود علاقة على هذا الم�ستوى 
من م�ستويات الم�ساندة الاجتماعية في بعد ال�سغوط النف�سية.�هذه 
النتيجة  تدلل  ان  تقديم  الم�ساعدة  المادية  لتوفير  احتياجات  اأ�ضرة 
الاأ�سير، ��سد نفقات العلاج لاأحد اأفراد اأ�ضرة الاأ�سير في حالة المر�س، 
�سيعمل على التخفيف من ال�سغوط النف�سية لز�جة الاأ�سير.
�تتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة كل من درا�سة 
بني  م�سطفى  �نا�ضر  الدين  (6102)  �درا�سة  ال�ضرقا�ي  �اآخرين 
(5102)  �درا�سة  المومني  �  الزغول  (9002)  التي  بينت  �جود 
علاقة ارتباطية �سالبة بين الم�ساندة الاجتماعية �ال�سغوط النف�سية.
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التوصيات: 
بناءعلى♦النتائج♦ال�شابقة♦ي��شي♦الباحث♦بمايلي:♦
التاأكيدعلى  اأهمية  الم�ساندة  الاجتماعية  في  التخفيف  من . ♦1
ال�سغوط الحياتية لز�جات الاأ�ضرى، �بخا�سة فيما يتعلق في 
ال�سغوط النف�سية.
�ضر�رة  تعزيز  الم�ساندة  الاجتماعية  باأبعادها  المختلفة، . ♦2
�لا�سيما ُبعدي الم�ساندة المادية، مما يوؤدي ذلك  اإلى تخفيف 
ال�سغوطات الحياتية المختلفة.
�ضر�رة الاهتمام بال�سبكة الاجتماعية غير الر�سمية لز�جات . ♦3
الاأ�سزى للا�ستفادة منها في البرامج الاإر�سادية �العلاجية.
اإجراء  مزيد  من  الدرا�سات  التي  يمكنها  اأن  تتنباأ  في  اأثر . ♦4
متغيرات  اأخرى (غير الم�ساندة الاجتماعية) في التخفيف من 
حدة ال�سغوط الحياتية لز�جات الاأ�ضرى.
تفعيل  د�ر  الموؤ�س�سات  �المراكز  الاجتماعية  التي  تعنى  بهذه . ♦5
ال�ضريحة من خلال تقديم الدعم النف�سي �الاجتماعي �المادي، 
�توفير الاخت�سا�سيين الاجتماعيين �النف�سيين لهن.
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